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DIARIO
T~d ......
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
- :xae'- ~ ti
DISPONIBLES
RECO)¡(PENS~
SeDar C.plri., pneraJ '41 la ......
reai6a. '
SeIcw ¡atena_ ....... aHr-
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha
tenidp a bien disponer ••e .. Gene-
ral de brigada D. Dom'" Batet
Mestre!", quede en toncepte • día-
ponible en la cuarta'~ .. re-
sidencia en Bar~lon.. ,
De real orden lo di~. & Y. ~. pa-
ra .u conocimiento 7 cleaú llfec:toe.
Dio. ~de a V. E. auroa.e ab.
Wadricl 21 de abril de 1937•
DUQUa .......
eoatiBaeióa de la re........
deap_ ele- • l'a1 ordea" h: .-
(De la c.c..)-'. 11 4e 'alaril de 1927 (D..Q..... 17)..
PARTE OficIAL
REALES ORO .ENES
.... 11 .....
Secciones de Asuntos civiles ue Ma-
rueeos y de Contabilidad de la Di·
reci6n general de Marruecofl y Colo-:
nías, y D. Dc:siderio Alonso Montt'co.
habilitado de la misola.
2.· Que bu solicitudes de inllem-
niz.ción se entregarán ~n 1011 Gobier-
nos civiles de las relpectivas provino
Eu.e. ir.: En eumplimierlte ~c. 10 cial las de Espalia, o en la l\!ta Ca-
..e cIiapoae la reaf orden número~, miaarla las de Marrueco., .- del
_twizaa40 la Coft.titucióa ele .na 1.- de m.ayo pr6ximo.
c..iIióe para di.tribuir io. foadal Los ~obernadoru civiles y el Alto
• ae _ recauden ~on deltino a 101 Comiaario, previol los requi.aitol Que
....¡ic.4oe ,or los 'ÍIlt~ tea,.. marca la real orden c:tada y con .u
MIel _ Mamaécot y zon••úwúar informe, cursar," directamente las
4e Lenate., ele adaerdo e ~Iu.pto- instancias a 1& Dirección leneral de
..... ... lolJ' MiniatericIJ ...... Marrueco. 7 Colonias.
...', .. ,~~,'::, '.. ' $.- r..o. dooatiyo. le recibirla en
i. IL. ".(Q. D...):..... 'lA Dirección ¡reneral Ile KlUTucCQa .,
..... cUIpoeerp , ';' ", .!'l" ~lonias (Pre.idenda del Consejo de
.. 1.- Que 1& 'hferida~f6a íe ¡t¡ni.tro••)
~tu,.. bajo r. prel' , ...... De ..r ...... lo dico • V. E. -
f -da, _tando ia.....cla " ,.\- ra IU conocimiento y deaa" dectoa.
ku D. Alfr_ EapantaW" KoU. Da auarcle a V. S. mw-hOl' afiO'.
u, D. Jllaaae1~ecerr. Fensúda 't Madrid 19 de abril de 1927.
•. Cadoe s..IJru NanITo,. delÍanadOl I!I VIcepnIIdellte del CoueJo d. MllIlebw,
... loe WiniAeriol de 1& GoberJ¡&ei6D, !4ArmcI:z AMDO
ll..euto ., Hac~A .raJ)f'CtivamMl- SeIlor Director genera! de llarru~
te ., D. Julio L6pc% oUrin, D; Fer-· ?,.CoJoniaa. i
..4.. hcue Sampayo, jefe. 4. 1..
J.
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"110
peNS/ON
HOIpll..I===~======
IIdada PSCI.. el,.
EL TERClO
Sar~~nt(l.....••. EUlf'blo Escrlb.no P.tillo.•.•••••••••••••••••••.•
uglon.rio.....• b~~ui" COlChóo ~o(.r~n/l ..•..•..•••.••••••• '"
OlrO F.. ~.'co 01 p;al~z And.is ••.•.•••..•••••••••. ,.
01.0.... .. / ~Iir~ Coboano Fior.. ..•••••.•••••..• ••••••••.
<'tro ft i~ ( .ballo. M.. ho..•••..••••••••••••••.•...
Otro tt,il< Cunas "'ura , ..
~1"tnIO t~rm.n I 0'1. r~roáod~••.••••.•••••.•••.•.••••
L.gj, oar;o.... . t~. nao"o Caro ~ll"vla .
C.bo. ~n:audoMinge> ,uaor."o .
L~iionario F"Da,·oo b~n"ldo hd~'l o V.lls .
Olro ttr ndo Pu. z ColI.. •... •••.•••••••••...
Olro '" fr.n'l.do dr lo. 'antos GuíllW'.n .
(·110 l'lor~ncloAlvart:t Ruiz..... .. .
Otro l'onun.lo AnlItl M. 0.·110 Cutillo ••.••.••••• : •..
Otro , •.• , fort"oato M"ll0 ~ndillo•.••.••.•••.••. , •••••..
Olro ' huc¡'co AI",,,,ju Lópn .
Otro.•. · h ei·eoComl' Lru..I ..
Cabo Prancl'eo bádto.. O"da .
~ion.rro hucisco • arel. t"pótito ..•• ,. •••••••.•.•••••.
C.bo .;., F••· eMeO Luque 8_0...•.••.•.•.•..•.•..•..•.
~•• l[tnlo fo.DeI" o úoozále-. Oon:táltz .
L..dooario traoei.eo MtD"" Valltlo ..
Olro , t,.neis<o 1\ 111'" Jordán .
('lro... .. Fr•• cis<o "¡ar\lnn MLlloz .
Otro f ..nci~coMarliotz (ollado .
Cabo. .. h.nei~eo M..IIDrz Oon:tálrz....•••.•••••••.••.•
OIJo. .. Fr••.ei«o Pr1'.0 Alrlll.oy .
Lrgion.rie. t..oei- eo Vllard'lla Clnd .
Otro......... tr. ocls< o San JUMO TrI~o ..
Otro l-nnej.e· kam z Ram <tz :-..
Olro........... ~r.Dci~eo v.U..s Prat .
Ol'n...... . trancisco Ureuoo ,aslo .
OtIO husrln .. Marueo Lóprz ..
Olro.... •...... lJacrltl VrrÓ , .
Otrn '" . (Julilt.mo Slold Sehmuek. .
Otro... I1IF'Dlo Q,rcJ. Toyos .
Otru 111 rlo Slndf. Perelra ..
Olro Iv~s IAS~n S.lónica ..
01.0 loo{trIe.o L.Il~lo Evora .
Olr.... • 1,ldor, l'ernlndrz AllontO ..
Cabo Jacinto Adame Slrocnn .
Le&lon rlo Jo,quln C.r1OS Oal~a .
Otro oo •• "'10ft: A.lon10 Oaeosta. .
Olro.. .. . . ost CrUt Msr'na ..
Olro " , Uri~o Gloh ..
Olro J.,.~ Llanta • S.oll.tcb.n .
Olro ' .' jo,e M.llas Co~lloOómn .
Olro José M··rtrlo Ch.móo .
Olro jo.e PostIlla Sinehu .
Otro ju.~ Slláre:t Vrl ..
Olr" josé Tronco.o ~vll1L .
Otro.. . .. luao b.ulilt. Lh : .
Olro Ju.n B.y6n R~iulllo ..
Olro..... u.n Csrrrra, P~roy ..
Otro....... u.n Kernlndu Ca"tólI •
Otro Ju.n L.!uent~ Lafuente ..
Otro.......... lu.n Luis entro flp.fta ~ .
OttO... ...•. u.n M.,tln Slnehez ;.; .
Olro '" . u.n Moreno Oullléll ..
Olro.. ...n P.blo dr TaYlr... .. ..
Cabo.. .. usn o<enard N·eols ..
Leglon.rlo... .. u.n Repl.o M.rquh .
Olro. .. • u.n Rodrf¡urz Bur..&. .
Otro uan Sánehez ~rr.Do. • • .
Otro....... IUIn V,laaco Ouerra ..
Otro... u'lo f'~rnilldtz Oonz.tJ~z .
Olro............ uslo Vt¡:a Mor ·00 .
Otro;.......... eandro Vr¡. R.mlro ..
Otro Lorrn<o Capl ooeh Ramón. , .
OlTo LorrnlO Vrr. ~rrlDo .
Otro : L.i. C.mpoyS.I ..
Otro•••••.•.•... Luís OI1'C'. Pl. ez .•..•..•••.•• ~ ••••••••••••••••
Olro l.uclano ROOr gt.Ci.P~ "u. .. ..
Otro........ . .. ,.'ODutl blanco F••calo .
(Jtro..... M.Duel C.baCI) Cu.IOIllo .
Otro .. Manuel fttlo sa.. tl.go .
Otro 'laa~t1 F~dezOranados. ..
Otro J\Olan"~1 C.bl..d. Ar.n .
Otro M.nutl O.rda Córaoba .
Olro. Mao"tl Oo·.:tált¿ O.rcl ..
Otro M .lIud )'m~nrz .'e05ta ..
Olro........... M.ouel Qui "s Moreno .
Otro.......... . Maou'-I R móo Entro ..
Olro.......... Moau~1 S""tamari. lMllu ..
Cabo.. M.ourl So,I.". Alvero .
Legionario Maau~1 {am·.raoo SoIárrz. .
(llro . . .. Ma 1&00 NaYano t.ópt:t ..
Orro........ . P.•blo Magro Nodrtgua. ..
Orro........... p.sclI.IOare.i. <:.~zas .
SorllPnto p. oro Cu.dr.do Uonzllrz .
l.rg;oa.rio , Pror" Joda< H~rr·r& .
• tr,).............. I pf1.1ro :"antas AI.ar~¡ _It ..
Olro........ .1 p"dro Trlca~ Rrll .
O·ro ,. R.I.~I Alb&ilo Il~rdelo .
OtrO \{a1.el R·,a Mart.Il .
OtrO 1R.iIDUGdo f~nIeUJl " .
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21 oclubr~.
3 '0 pLre ..
b ld,moo.
19 dicbrr ..
19 o•• ,b...
2 srpbl~ .
19 iorm '"
:lO .&oslo .
14 a.pbrt..
6 ..¡ebre..
17 "R' sto..
23 Stpbr~ .
6 .drm .
23 idrm ..
18 ;"no ..
29 oovbr~.
14 ~pbr~ .
5 olCbr~ ..
19 roovbre.
30 agOlto..
19 novbr~.
2J "pbr~ .
8 ldtDI ...
3 idno •.
1611dtm '"U ,drrn ...
27 oclllbrr;.
20 Itpbr~ •
23 ldrm ...
21 nmbrr.
19 ídrm .,
21 .1I0.to ..
30 ln~m .. ,
19 110vbre.
3 .~pbrr ..
23 idrm •• '
18 dicbr~ ..
hloctubre.
21 novbre.
6 .~pb...
24 octllbr~.
5 dicbr~ ..
16 octubre.
18 "lcbr~ ..
6 arpbre.•
11} ldem .•.
21 o vbrt..
23 810110 ..
23 .~pbfr .
2tl oetubrt.
23 .~pbrt .
lO dlc~rt .
••epbre •
25 Id-m ...
10 dlebre•.
23 .~pbrt·.
4 eOrro •.
13. lIrr
10 .ePbre
o ld~ ..
23 octllbR.
:lb .rpbre..
18 dlcbr~ ..
23 .epbr~.
23 Idem ..
6Io.m .
U dem .
2~ ..clubrr.
21 novbf~.
11 ~pbre .
18 íd~m ...
10 ld~m '"
18 ídem ...
18 <>Clubre
17 ""vbre..
8 dicbre ..
2.1 nnvhre..
6 sepbr•.
6 ldtm.
4 PIlero •.
18 no\ bre.
23 Stllb~ ..
1 oclubrr.
19 s~pbre .
/) idem .
)9 i<Irm .
1" idtm .
1.ldrm..
23 ídem ...
20 dicher.
19 srpbre.
26 ¡duo ..
111 noybr~.
10 dicbrr ..
~ srpbrr .
6 Idtlll ...
1924 l ..ve. .
l.,lO "'r .
IYl4 Idem .
IY~•.d~m .
1-24 Id~m .
/~l• •drm .
,\12. Idrm ·
1\124 ,dtm '" ..
1\I2~ ldem ..
11/U ·dnn ..
JlI'l' Idrm .
1.24Idrm .
IY'l4 Idtm ..
1~.4 Iatril ..
1\124 Id. m .
/11'14 Idtm ..
II/l' I~tm ..
11124 ¡n>roOllP'nr .
I~~~ lnr ..
1" lMIII ..
192. MeDOt v.n .
1924 Lev~ ..
19~ IGelll ; ..
1\124 Idtm .
1924Idm .
19241dtm .
19.4 ~dtm .
IV.. ¡'dtDl .
11/2. IdtlD .
19'24 dem ••••·•••••••.• ~.
19'14 lu.m ..
1924 loem ..
IYl. Idem .
192. ldem .
19i Idem ..
192~ Mroos ¡rne ..
II/l4 ¡L~V~ ..
1\12 Idem .
1924 Idem .
19l Idrm ..
19, Idtm .
1924 Meno. iran .
IlIl' lev~ ..
1924 .~rnOl ¡rave•••••..•
11124 J.;rvr ..
IY .• Idrm. ..
1924 Idrm ..
11124 ldm , ..
1-24 ld.m ..
IlI'i. Idem ..
19l. ldtltl.. .. ..
l~l4 Idem .
1112. MtlIOIJI'lYt ..
1924 ldem ..
19t~ \.ove .
1921 Idem .
191·' Illem .
11/14 Id.m ..
124 Idrm .
1924 MrnOl'rln ..
II/l!. L~e .
1911 Idem .
1 24 Menl»'ran .
1924 ldem .
1\124 ~ve ..
19.. 'Y\enos ¡r.ve ..
1914 Lr.ve ..
!~ larm .
1 IlIeM ..
19.. ldem .
1'124 Idem .
19'14 Idem ..
[11'14 14~m ; ..
19i•."roOl ,;raY~ ..
19'14 Levr ..
[Yl Ioorm ..
¡'n· \teoos rr .
¡Yi4 oltm. ..
1"'" Leve ..192~ ,drm .
192; ~t1I01 ¡¡raye .
1924 L'vr .
/9'i< Mroos ,;raYe ..
111'14 Lrft .
1924¡'ldtm•.. , ; •.
192J ."'eoos ¡¡raft .
19'4 ¡dt1l1 .
J~¿" I'"!f'"m .
1"2~ levr .
Ill'¿4!"'enoa era .1924 ldem_ .
I"l' drm .
1921 Lt'Yr .
11I2~ Idem ..
1"2 ".-- 1"1'" .
1924 d-. ...... ; ..
·n 17 MI VihUela.
31 II 601~ tAos.
48 12 MIl "i,alida.21 )2 50 5 allOL
35 12 50 Ide",.
as 12 511 Idem.
25 11 50 Idms.
50 12 50 Vitalicia.
2l 12 50 ~ ailot
37 12 50 Idrm.
2V 12 511 Innn..]1< 12 MI V.t:lUdll.
31 12 50 5.i101
21 U 50 .delll.
50 12 50 Vitalicia'
~ 1'l Su 5.ñOl
54 12 50 Vltalida
43 12 10 Id_.
74 11 $(. Idem.
53 12 50 Idea
'"
1:- ~O Idma.
102 11 50 Idr""
·42 12 5tI Id_.
53 12 50 Idrm.
'SI Il 50 '."01lO; 12 50 VitaU*
81 12 50 Idrm.
14 U 5tI Ident.
112 12 50 Idrm.
3() 12 51. ¡, .i10L
29 Il 50 Idrm.
59 12 5 Vitalida
30 12 50 ~ ahas
lOO 12 50 Vita Ida
211 12 50 5 anaL
36 12 ~ l<lem.
33 12 " Idrm.69 12 501V,tallcla5& 12 50 !rltm••
46 11 5 I ldem.
29 12 51) ; anOl.
.1 12 50 Vit.Uda.
21 U 50 DaftOL
81 11 51) 'd~m.~ 12 50 VltaUclI.
36 12 50 ••flOl.
. 2-i U 50 lelm..
75 12 50 Vitalicia.
'5 1'l 50 Idel1l.5~ 11 50 lel~ ...
51 1l 50 lelr...
21 12 50 ) SflOL
U 12 50 lelem.
4; U 00 '{ltalldl.
69 12 ,. td~lll.
36
'2 50 5.lIoa.25 12 50 Idtll\.
6'1 12 50 ~lt.UcI..
S5 12 5a ~ .1I0l1.
2lI 12 50 Idrlll.
41 12 50 Vltallda.
92 /1'1 50 lae..
30 12 50 5.401. '
21 12 50 Idem.
25 12 50 Ide....
29 111 50 Idrm.
24 12 60 Idem.
78 12 50 VU.lIc1a.
26 12 bO 5 tAca.
'11 12 50 Vil.,I••
5Q 12 5~ ldem.
SO 12 5,'I..an.
3D 12 50 5 a.ll0l.
59 12 50 V"••da.
28 • 11 50 5 añal.
5¿ /2 5\1 VU.lida.
35 12 50 ; .BOI.
ó6 12 5 V'I.Ild..
46 12 50 Idrm.
22 12 50 ,;11...
34 12 50 ldrm.
38 12 60 Idrm.
, 45 13 5(1 V.tallda.
29 12 50 5 a.lloa.
n 12 5 Idrrn.
60 12 50 Vilalldll.
35 12 50 5 aJIo~
42 1l !>tI Vitallci&..
20t 12 11 ·ut1ll
40 17 =>O 5 allos.
líO 1. SO "·'allda..
2fl 11 50 S &1\08.
30 12 50 Id~rn.·
:w. 11 50 'el·...
31 11 50 Idear..
30 , 12 &O Idea,
.1
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0f8 Me' AIo
C· dI"
21 12 505 .....
]2 50 VltallGIa.
12 SU Idea.
12 50 1·'-'
12 515 ......
n 50 Ideal.
n 50 Vlta1Ada.
J7 50 VltllHdL
12 50 5aAo1
12 505 .....
11 5Ci Vitallda'
12 105....
12 50 VItal!*.
12 50 Vlb\lda•.
11 50S .....
lZ 50 V'.allda.
12 50 Id_.
1I 505'"
.:_" ..:.~.'el
~
".,112 50 Vitalicia.
12 50 VltaBdL
17 50 VlI.IIda'
12 50 Idea.
12 50 Sal.
2S O Vlt,llda
12 50 J.fem.
12 60 101,111.
'SS 101... ·
JI 10 h'..
1I 50 ....
12 50 V;t~lIeta_
12 50 ~ IftOl
12 50 Yltalkk.
12 50 5."...
12 !lO Id....
1) 10 VIta11da.
12 lit 1...
12 !lO Vltan.t&.
12 Sol 5"'~12 !lO lde••
12 50 ,d_.
12 50 Vltallck
12 50 (d_
I' 50 'ido<.
n 50 VltaUda.
(t.ontiDJlIII'If) .
-.'
MenOl ¡raye .
Id~m .
Idem ..
Idem ..
Idem. .
LtYe •••• , .•••••••••
dtlll•••• , ••.•••••••
deaI, ••••.••••. , •••
M°"01 lfaft.. , .
Iclem .
dem .
clan .
1924 Leve ..
1924 MrnOllflft ..
1924 t1lI•• oo ..
1924 IdUII ..
1924
J
MenOl IfIft ..
" _ .
tlll Ideal .
J92 Idna. ..
-
19 ldtlll .
25¡fclem .
3, octubre.
3 Idtlll oo
3 ellero "
21 dlcbre ..
19 ocl1lbre.
11 dlcbre ••
, enero.••
21 diebre •
O aepbre.
19 DO'Ibre.
1& novbre..
27 lIostO ••
21oet11bn.
17 ...,bre..
26 Idm ..
26 Iclan ..
26 'dera.oo
14Idem .
IS Ideal .
20 Ideal ..
26 'demoo.
13 octubre.
19Idml .
111 Idera .
12 no~bre..
13 od1Ibre.
18 íclc1D ...
3Idnn .
13Idms .
:U lepbre.
9 od1Ibre.
¡dma ...
• enero...
20 dlcbre••
13 octubre.
13 '''nn ...
JI aepbre.
2A ao"bre.
25 I~pbre •
14Idem .
JO Ideon .
11 DOvbre..
Cabo .._ Crhtób.l SAJlchn Campll ..
Otro.... • J &el1llejo ""edlaa " ..
EL TERCIO
J.ealoO.rlo.••••• R/lberto Ant6n Stauk••••••••••••••••••••••••••••
Otro .. , ••..•••• 1l0Mrto ferD'nd<. Klncóa ••••••••••••••••••••••
()tTo, !'anli.¡o Ar.. Lópa..•.•.•••••••••••.••••••.•••
Otro ..••.••.••• ~baslr'a únn.bo Cucetta •••••••••••••••••••.
Cabo Slmon León R,evilla .
14Jot'arIo ••••• W.llter Kanit ScbOD ••••••••••••••••••••••••• , ••
INTERVENCIONES MILITARI!S DE TETUAM
Nt&alo m .... Mobamed~ Drls Vsayanl. ••••••.••••••••••••••
ReOIMleNTO DE INI'~TeRl"AlltRICA, 14
CorDeta•••••••• P~lIs Peralta Pujo!. ..••••••••••••••••• t .
Soldado •• " •• •• J~ f'erDÚda Púa . •.•••••••.•.••.•••• '" ••••
eOIMIENJO U lNFANTEJtIA BAJIbl, 2A
Soldado •••••••• Mlpe' A'na," Ro .
Olro .••.••••••. J"st Alab.,t Bo que .•••••••••••••••••••••••••••
Otro Francisco Oómez Ocboc .••••••••••••••.••••••••
REOIM12NTO DI! lNFAMTI!RIA SEVILLA, 33
I c.bo••••••••••• Dominio Oambin Pelllcer .
REa,MIENTO al! IHJ'ANTr:RfA SAN QUtN1'ÍN, 47
IoI4ado Antonio Albadalejo RodIe ..
Otro... Js.me Mlcó ~ltr'D .
Otro. .. ". ¡lIan Ptrn Alcaide " •.. • • •••• • .
Otro Mana-I Berg.n.a Oll"i .
Otro. JuaqalJl I'tbla Rl9M ..
ReolMieNTO DI! lNPANTI!RfA.MAHÓM, 63
Soldado R..fael Tones Ollabert ; .
ealMIENTO DI! lNl'ANTER1A BAlJAJOZ, 73
Cabo I",aclo Artlllea OUtltntt ..
BATALLÓN DI! CAZADORes APRICA. 4
Sarr~nto Ricardo San Martln ..
SoI4.tdo EH.. Zenón Vldsl .
Otro... . .. •. .. •• !'.urlno 1¡1f't11l flr1I6tlto .
Otro \)omln~oJUlrn Pala2.6n ..
Otro Pedr· I!.plno.. ts.ldl'lia ..
Otro Lull Lópa: Na".rro ..
Otro '.' Joú Cutlllo Na ..
BATALLOH nI! CAZADOUS AI'RlCA, S
Sold.do .. Prlmll\"o Martln Bealtez .
Otro.. .. .. • .. Joaf O"núln Oomfnpa ..
BATALLÓN DI! CAZAJ)()IlU.ú'RlCA, 6
Batdado .. ,.. ~O'f Dlu randa ..
Otro oaf Cllbllo COrr.I ..
Otro..... ellel.no Pucuall!aqamo , .
Otro Jo,~ ZUaIO" N.varro ..
Otro aupar u~mez Ndllrz. .. .•
Suboflcl.l D. Jo.f ( arrer•• Su ..
1o11lado '" JUliO Naulro l.Ul .
BATALLóN DII CAZADOR9 .ú'RlCA, '1
Soldldo J-.d. Coto VÚQaa ..
úbo , l'edro ettcba.n fsl.blll '" .
Soldado • !'rlUlc1.co Cal"o MOIItaft& ..
Otro ' JlIaa SeDltu Parra ..
BATAUÓN DI! CAZADOItU ÁPlUCA, 12
!o14.tdo D.vld "ralle Calyo , .
Otro Ella. Uuro R()(Irtl1l~ """'" .
• RfOlMreNTO LANCEROS DI! VllU.VlOOSA,
0.' DE CABALLERIA
i"·' ......,.;. t I
Capitán I-eMtl.1 de .~
lrile"eJltol' ..~ deJo BJ't-'
V'!..TELTAS AL SERVICIO
E~rno. Sr.: Vista la instancia pro-
mo,'ida por el teniente auditor de
prilll('ra del Cuerpo Jurídico Militar
D. José Sámsó Henrlqnez•.~ situa-
ción de supernumerario sin lueldo ell
esa~ islas, solicitando la Tuelta al ser·
"ricio activo. el Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien acceder a los deseos del Dios .gparde a V.. E. mucho.
int~r~sado. qui~n. conforme a lo que Madnd 20 de abril de 1927.
determina el artículo quinto del real :
d~creto de: 20 de agosto de 1925 ("<:o-
lección Legislativa" núm. 275). con-;
tinuará en la expresada situaci6n haa~ S ft .
ta que. le corresponda ser colocado. e or
De real orden lo dig9 a V. E. pa- Sefior
ra su conocimiento T dan" etee:toa. cito.
)
© Ministerio de Defensa
. J
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del,
Ejército. •
El otrectof ItllenlllCdl1tl1ta1,
AIft'Omo LOSADA OaflG&
Sef'¡or Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militartl.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Ca-
pitán general de la cuarta regi6n e
Interventor general de¡: Ejército.
ExCmo. Sr.: En vista del' expe-
diente instruido en la plaza de ,:\e-
tuán a instancia del soldado del gtu-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, Rachir Ben Yo-
hamed Susi, licenciado por inúti.l. CA
justificación de l!U derecho ~ ingreso
en ese Cuerpo, y hallándose compra-
bado documentalmente que, a conse-
cuencia de beridas sufridaa en acoó.
de guerra el día 26 de septiembre Ólt
1924 en Dar el AseE, ha sido d,eclara-
o inútil para el senicio .y que da
••
......""'ICI _~,~,._ .. : ,- ....~~~
- COMISIONES
De real cdealo 4ip • v. E, ,a-
ra .. c:onodmieDto 7 4emú efectoa,
Dice guante • V. E. mactw. ale».
Madrid 19 4e abril de 1927.,
DUQDa DK Ta'UiN
Sefior...
Excmo. Sr.: El lÚY (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la comisión
desempeñada por el personal del ser-
vicio de Aviación que fi~ra en la
siguiente relación, que da principio
con el comandante de Infanteria, je-
fe de escuadrilla, D. Carlo,s Pastor
Krawel y termina con el soldado
conductor José Sánchez Fuentes, que
salieron en vuelo del aerodromo de
Larache para Casablanca, con obje-
to de prestar auxilio a los aviadQres Excmo. Sr.: En vista del expe-
uruguayos que intentaron la travesía diente instruido en la cuarta regiÓD
del Atlántico. Es asimismo la volun.- .¡¡. instancia del soldado del Tercio.
tad de S. M. que el referido per~ Bautista Valles Sancho, Iicenc::iado
nal perciba las dietas regl~mentart~s'por inútil, en justificación de SQ de-
durante el desempeño de dicha coml- Techo a ingreso, en ese Cuerpo, 7
sión con cargo a los fondos de Aero- hallándose comprobado documenta1-
náutica. mente que, a consecuencia de heridas
De real orden lo digo a V. E. pa- producidas por bala enemiga el 4ia
ra su conocimiento.,. demás efectos. 2 de septiembre de 1924 en Gorguea
Dios guarde a ,:. E. muchos alíos. (Tetuán), ha sido declarado inútil pa-
Madrid 20 de abril de 1927. , ra el servicio y que '1J81esiones ac
DuQOl\ DIt TltTUÚó encuentran incluidas en el cuadro de
. 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88).
ceneral de la prime- el Rey (q. D. g.), de acuerdo con _
informado por el Conaejo Supremo
Ejér- de Guerra y Marin~, ha tenidp .. biea
conceder el ingreso ell 1& primera
Sección de dicho Cuerpo al menc~
nado soldado, con arre.t. a la bue
primera del artículo 1.. del real de-
creto de 6 de febrero del afio próxi-
mo puado (D. O. nÚDa. 31) '1 ar-
ticulo 2.- del miamo.
'De real orden, comuaica4a por el
.ef\or Mini.tro de 1& Guen&, 10 dip
a V. E. para .u conocimiento y de-
mb efecto.. Dio. i'Uarde a V. E.
mucho. aJlo.. Madrid zt de abril
de 1927. .
Sefior Capitán
ra regi6n.
Seflor InterYentor general del
cito.
ULACIÓl( Q'O'It 81: CITA
Comandante de Infanteria, jefe de
escuadrilla, D. CarIo. Putor Krawe1.
Teniente de Intendencia, piloto, don
Carla. de Haya González.
Teniente de Infanteria, oficial avia-
dor, D: Pedro Tauler Putor.
Teniente de Artillerfa, oficial .Tia-
dor, D. Luí. Rambaud Goma, .eia
di.. de dietas a .e.enta pe.etu, 01'''.
Mednico, Eateban Cano Martell1,
., loldado conductor, JQ'~ Sánchez
Fuente., .iete días a diu pe~etas,
oro.
Madrid 20 de abril de 19Z7.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El!. ...i!lta del e:xpe-
diente instruído en la primera región
a instancia del hoy capitán de Infan-
tería D. Juan Muñoz Morales, en si-
tuación de reemplazo por herido, con
residencia en la misma, declarado inú-
til para el servicio, en justificación
dl;, su derecho a ingreso en ese Cuer-
po, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que ha quedado ciego
a consecuencia de 131 heridas recibi-
das el día 28 de agosto de 1924 en
Tapáur de :l:aue- (Tetuin) , . siendo
rm"'~""'~'; " _ D. ......
.._,.:.:.,. .::.";";.~'_~.:~.~itI~.=..:;t..;=-.. _-----:;--~_----,----
__.,' ._~.-. '"'* w$
....... del 'pupo .. 1' ...
Iaret IDclfpDaa de TetII6a íI.
el Rey (q. D••.) ha __ a ....
coaceder el iDsruoea la~
Sección de dicho Cu~ al mem»-
nado capitin, con lUTeldo a la bale
primera del articulo 1.. del real de~e­
lo de 6 de febrero del do pr6xuae
puado (D. O,. núm. 31) 'T artículo
segundo del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectO&.
Dios guarde a V, E. muchos afio&..
Madrid 20 de abril de 1927.
DuQUB DI: TacAN
DirecdóD ~raI de Prepara-
ct61l de Campafta
PRAcnCAS
~. &4wao, M'.: E&aaaiaa40
el fI'~ 'e (Widicu senera.lu,
~ ele iutruc:cióa 'T COlTelpon~len­
te ~1IUto q.e el coronel Dll"ec-
tDr 'e la Academia de lafante~ia.cur-
• a cate Mini.terio ell cumplimiento
: .. eue preceptúaA los artículos 100
y 1'1 del vigeste reglamento orgá-
aic. de Academia. militares, el Rey
(q. D. g.) ba t«:nido. a bien aprobar-
los con las modIficaCIOnes ...que se ~x­
prel&Q f disponer que d~c;has prac-
tícu 1 .iajet" de instruCClon se lle-
ve. a efectD con arreglo a las pres-
cripciones siguientes:
t· 1.4» alumnos de tercer afio rea-
lizada ducante seis días, dando co-
mienr;'o el 25 de abril corriente para
h.alar~ de regt'eIO ea Toledo el 30
id. _lame? lIJeII" tul 'Yiaje d" inst~c­d'" ea 'eS .qtie ..laitaráa la fálmca
de Wlaia ca Oviedo.
m ,~~ 4.irectoc. acompaRado
.dCll~ ~tlallt~ ,o4rá, ea fun-
c i ••e I .~a, U'uladarst a
~.
!.- Lu peicticas I'e-ec.c:a. flue !le
red.utD ea el mes de 11I..,.0. cam-
pe__ '.1 pcriod.ll, tW loa cua-
1M .-ta pwtt 101 a1U11\aoa de 101
trca~ qué .e lIiglletl ea ta Aca-
iClllllia. a ,n.ec pui04o" de cuatro
MM 'e aol", tendrá lqal' ea
tu cieae. tle Toledo; el .e-
....... '4e t*t..ce díu, le deaarr~­lid ._ ee.....e.to de 101 Aü-
j.-.. .,~ eyetrtual de tiro de 1a
Sé~ Uwta; • l.. ~lIe le truladará
la 'Acaclealia. COIl.tituyend. ua ba·talle. aa ta occ..izaci6n, efectíyol,
..... r'~ pcopuMte ,. el
cc" 'e lidie Cefttro.
81 ...... ,eri04lo. le relÜ&Uh
lu ,petlca c.aplemeotariu 'e. ees:.
"icie , __140. de campaaa , et«ea-
ti•• de fuegG real que icw- ea el
peo«rama que .e aprueba.
s.. 81 ce_ 4irectCll' queda au-
~o .... iaU'04.C* ea el prosra-
Dla l¡PI'Clba4o lo. aaodilicaciollu de
'~e qae tas c*óaataaciu acon-
... _de c.eata 4e, eCtu a elte
),('z' '1:1'-.
•.. e- ,cq... pcelupue.t. apro-
~... cae udfa'e a 90.533 pesetas,
le .......... drf_go. reg1amen-
..."4 parMa.t q.e caaama .. lu
pdcI!cM.,~ 4e .1U'ucci6n, y
1.. pftQIl ele' a&tU'ial Que en aquél
se ~ic.. II>riado.e • la Aca-
.~ ele lafantufa la citada canti-
.. 4. ccéd.ia 'e 113.075 pesetas,
~o PAR eatu prácticaa por
r" orclea de l' ele marzo próximo
,...,. (l>. <J. crú•. 58). '
5.· Les, ......portea 90r feaocarril
y ~oi. qoe ocigiaea las prácticas
'T "ea Ce iastnlcció. ., .la ración
,~ de pieaN a QUe, con
&11'''0 a tu 4ü¡>08icioaes vigentes,
tQfllll tandr. d gUlaóo que a aque-
Ilaa a61aQllln" teria cargo a 1011 ca-
p~ r ardalfOl ~tre8POGdlcntC8
dd ... ...
:@ Ministerio de Defensa
.'
...
derlt _ .e.ea lit anda' -
mo para Vicll:r '7 Parti >.
Turin y Roma (Itah), ~. d)ed6n
a 10 establecido en ... inIItne""
de S de jonio de 1905 te. ..... .....-
ro 101).
De real orden lo digo a V. ... pa-
ra su con<ICimiento Y demia efectos.
Dios guarde a V. E. mucbD. lI6os.
Madrid 20 de abril d. 1921,
Du~ D. TnVoIIl ;
SefiOl' Director KeaenJ de la tillar·
dia Civil .
Sefiores Capitia cenen) de la pri-
mera rcgi6n e Internntor PM~
ral del EjfrcJto.
Seter...
.r....or n ' O&daln' MCUftdoL
\ D. Anto.io ~ena' Ja...,. • rc:'
emplazo por en l'Ia 11.......·
I.Soo pesetu ,o' 4tli8111**'- .;
cinco anualidades, por "elata 1 ..."
aftos de sfrTiciOl, 6sc1c I lit -,.
de 1927. . '
D. Vicente Pa.la' Itl..-, • "
Capitanfa general • la ........ 11I-
fr!6n, 1.800 pesetU por ..~.
0101 '7 ocho anuaJkfa_ P~. trtIiU
'7 ocho afios de Ilt1'TJdDlI, ..,.' t'.'
mayo de 1927. )
D. Antonio Wrez Mirah, .' la
Capitanfa .-eae.ral • la eau. re-
gi6n. 1.700 "ea_ pes im
n!oa y liete an "' :¡
stete aftoe ele 1 ~
mayo de 1927. I
D. J<* Ga1Ibe &Ida, • _.:
cera zona~1.2It:s
dos qaiD~.y die
por treinta '7 .ica ..... . '.
desde 1 ele ":ro tIC 1m. .' ..
D. FnadMe Ita "l!'~ .bienio miIitu • ·C' S t.. ' ..~
=:~ t,., -
..:.l-'" ., ..~ .... l *Jt'l1.
_. ~,t;i.:'¡~:~~' ........ _ .......
-
que, a c:ouecaeuca de heridu pro-
ducidu por bala eoemip el dla J
de diciembre de 1924 en Fon4a1iJ1o
(Tetuán>, ha sido eleclarado in6til pa-
ra el servicio '7 que sus lesiones se
encuentran incluIdas en el cuadro de
8 de marzo de 1877 (c. L. núm. SIl),
~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
m{ormado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conc~~er el !ngreso en la primera
SecclOn de dicho Cuerpo al referido
soldado, con arreglo a la base prime-
ra del artIculo l.-del real decreto de
6 de febrero del año pr6ximo pasadoO? O. núm. 31) '7 artículo 2.- del
mismo. .
De real orden, comunicada p~ el
señor Ministro de la Guerra, 1", di~o
a V. E. para su conocimiento' y. de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de abril PREMIOS D J: .PKCTIVIDAD
de 1927. Ckc:a1u. belDo. Sr.: El Jtu (.-e
:':-::::-:--ltI Director Cfllrra'accldfllW, Dios guarde) se Jaa 'ael"fWo tcMeéIet
ANTONIO LOSADA ORTEGA a los oficialu del Cuerpo ele'~
S
Yilitares compren4iclos .a fa ~-
efior Comand:ante ge!1~ral del Caer- te relaci6n, que priac:ipla .. D. h--
po de Inváhdol Mthtarel. tonio Bernat Jaumevl.C .n
Sefiores Presidente del Consejo Su- D. Fral?c~co R" el'~p~emo de Guerra y Marina, Ca. de ef.ectlVldad c~espon • ....
pltán general de la primera regi6n quemos y anualidades .. a .. -.o
e Interventor general del Ejército se le consigna, 'IIfC poci&1riD~
f' ' .... !~'l'." .•. '. . las fechas que se tu *........ le-~ .W 0.. _F .. ~ ." , •. _::......~_.. • unir las eondicioJI'N ·PH"~ la .1
apartado b) ie la bue~ •
la léy de 29 de ;.nio de 1911 ce J.. .~
mero 169), párrafo tercero ,..,. _-
mo apartado de ..
1?21 (c. L ~. t nal:'"
clrculu de )2 • .-*'(D. O. nluu. 281). •
De real 01'_ ID "o a V. E. ,a-
ra su conocilDieáto '7 ~
Dios pude • V .....
Kadrid 20 ele ••riI • 1m: '
D1HJW Da Tm'U4tf
. Exc~o. Sr.: En vista del expe-
diente mstruldo en la Comandancia
general de Cetlta a instancia del sol·
dado número 5.864, del grupo de
Fuerzu Regulares Inclfgenu de Ceu·
ta núm. 3, Hamed-Ben-Mohamed-
9u~dan~ lincenciado Por inútil, en
justificación de su derecho a inll'elO
en ese Cuerpo, y han'ndose compro-
bado documentalmente que le ha sido
ampu!&da la pierna izquierda a conse·
cuencla de herida recibida en accl6n
de guerra el dla 5 de marzo de 1925
en Y'~er (Ce~ta), el Rey (q. D. K.)
ha tenido a bIen conceder el inll'e-
'0 en la primera Sección de dicho
Cuerpo al mencionado soldado indl·
gena, con arreglo a la base primc;ra
del articulo 1.- del real decreto de 6
de f~brero del a!lo próximo pasado(I? O. núm. 31) y artículo 2.& del
mIsmo.
De re~l.orden, comunicada por el
señor MInistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect~s. Dios guarde a V. E.
muchos l4nOl. Madrid 20 de abril
de 1927.
-.
EJ Director ee-eraJ acddeatal,
ANrolUO .LOSADA, OR'nQ4
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefior Comandante 'aeneral de Cen-
~ e ~nterventor Kencra1 del Ejér·
CItO. .
-.
LICENCIAS
• Exc:mo. Sr.: Accediendo a &o IOIi-
CJ~do por el coronel ele la Guardia
CIVÜ D. Carloe Allende Súic:ba, el
Rey (c¡. D. e,) .. ha ...w.~
© Ministerio de Defensa
EJ Olrrdo(ceaeral accldnltal,
ANTo~o LOSADA ORTEGA
Seiior Comandante general del Cuer~
po de I9válidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Ca-
mandante general de Ceuta e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expe-
cliente instruIdo en la primera regi6n
a instancia del soldado del Tercio
]Mé Morote Martlnez, licenciado por
inútil, en justificación de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y hal1án-
elote comprobado documentalmente
que, a co'nsecuencia de heridas produ-
cidas por fuego del enemigo el día lS
4e et;ero de 1925 e~ R'gaia (Tetuán),
1aa Ildo dec:Iarado mútil para el ser-
Ticio y que SUI lesiones se encuen·
tran incluldal en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
~ey (q. D.' g.), de acuerdo con 10
mformado por cl Consejo Supremo
ele Guerra y Marina, ha tenido a
bien conceder el ingreso en la prime·
ra Sección de dicho Cuerpo al men-
cionado soldado, con arreglo a la
hue primera del artfculo 1.' del real
decreto dc 6 de febrero del afio pró·
zimo paRdo (D. O. núm. 31) y ar-
ticulo 2.· del mismo.
De real orden, comunicada por el
~fior Min/atro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftas. M¡drid 20 de abril
de 1927.
1!1 DIrector ¡eJlcral accldcatal
AmONIO LOSADA OllmA
Selior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos ,Militares. .
Sef\.ores PresidelJ'te del Consejo Su-
p~emo de Guerra y Marina, Ca-
pitán general de la. primera regi6n
e InttJT~ntor general del Ejército.
'~~o.:,~}JO -tÍ ¡r;;.l.• ., \ 225\-------------------..:;;;;;.;;;;.,;;¡.;;;;;;,;;;..;;¡.;;;.-----------------,.;;;;;"..
Excn:-o. Sr.: En Tista del expe~
ltiente IDstrufdo en 1& prim'era región
a instancia del soldado del Tercio
~ Boria Vúquez. licenciado por
. . ~ti1, en justificación de su derecho
a mereN en _ese Cuerpo, '7 h&1lf.n-
.., -.prolJadQ documeotaImente
leRoaea ~ encuentran Úlcfuldu en
el cuadro ele 8 de marZo de 1877
, (c. L. n6m. 88), el Rey (q. D. g.),
F de acuerdo con ~o in{ormado por el
Coasejo Supremo de Guerra y Mari-
lIa, ha tenido a bien conceder el in-
..-eao en la primera Sección de dicho
Cuerpo al mencionado soldado indige-
Da, con arreglo a la base 1.' del artícu-
lo 1.' del real decreto de 6 de febre-
ro del afio próximo pasado (D. O. nú-
mero 31) y artículo 2.° del mismo.
De real orden, comunicada por d
sefíor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de abril
de 1927.
1
~
D. O. 1l'6&.
' ..
, CONCURSOS
El Dir«tor general accldenW,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
'lcelG••1 I'''ltlrIa
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
glo al ir¡ciso segundo de la real orden
circular de 8 de julio de 1919 (C. L. nú-
mero 265), e! Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie e! concur-
so de una vacante de juez permanente
d 1927 D de causas, que, correspondiendo a co-
e .- u- rone! del Arma de Infantería escala
'
activa, existe en la Capita'nia 'general
de la sexta región, con residencia en
. Burgos. Los aspirantes a ella promo-
verán sos instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la
pu~licación de esta real orden, las que
secan cursadas reglamentariamente a
la Autoridad judicial de la citada Ca-
pitanía general. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeCtpa.
REEMPLAZO
C.pe1lAn primero.
Capellanes Hpndos.
D. Hipólito Fernández González,
de la T~llencia Vicaria de la primera
región, 1.100 pesetas por dos quin-
quenios y una anualiJad, por lleva'
once años en el empleo, desde 1 d~
abril de 1927.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso el cargo
de segundo jefe de los Somatenes de
la Capitanía general de Canarias, con
residencia en Santa Cruz de Tenerife.
correspondiente a coronel de Infante-
D. Inocente Ortiz-VilIajos Sif\1Ón, ría de la escala activa.
del Colegio de Huérfanos de la Gue- Los del citado empleo y Arma que
rra, 1.700 pesetas por dos quinqueniol deseen tomar parte en él; promoverán
y siete anualidades, por contar trein. BU' instancias en el plazo de 20 dlu,
ta al\os de oficial. desde 1 de mayo doe a contar de la fecha de la publicad6n
1927. de esta real orden, lal que serán cur-
.adas reglamentariamente, teniendo en
~ cuenta 10 prevenido en el apartado L)
del artlculo 13 del real decreto de 21
D. Manuel Iniesta Barrot, exce· 1de mayo de 1920 7 en la real orden
dente en la primera región, 1.200 pe· de 3 de octubre de 1924 (C. L. n6-
.eta. por dos quinquenio. y dOI anua- meros 244 y 422).
lidade., por llevar doce aftol (le em.1 De real orden lo digo a V. E. pa-
pleo, desde 1 de mayo de 1927. Ira su conocimiento y demb efectoL'
D. Celso Estbez MacHn, del Hos-' Dios guarde a V. E. muchol afiOl.
pital militar de Lérida, 1.100 pe.e-i Madrid 20 de abril de 1927.
t!l' por dos quinquenio. y ulla arnt.. DUQUE D& TKTU~
hdad, por :evar once afio. en ti em- Seftor
pleo, desde 1 de mayo de 1927. oo.
D. Luis Foncilla~lSin, del .batallón
Ingenieros de MeJ,llla, 500 pe:etas
por un Quinquenio. por llevar cinco
anos en el empleo, desde 1 (le m..yo
de 1927.
D. Vicente Marqués Polo, del Vi.'
cariato general Castrense, 500 pese-
tas por un' quinquenio, por llevar
cinco años en el empleo, desde 1 de
mayo de 1927.
Madrid, 20 de abril
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. fecha 5 del mes actual
dando cuenta a este Ministerio de ha~
ber declarado de reempl¡{zo por en-
fermo, . con carácter provisional,. y
. Exe-.. ir.: Conforme con la pro-
.aeata que V. E. remitió a este Mi.
ai.terio con ¡;u escrito fecha 6 d:l
lIles actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
aidó a bien conceder al personal del
Cnerpo Eclesiástico del Ejército COOl-
...~n~i~o C1l la liguiente relación, que
Jlhaapa teIl D. Hipólito Fernández
, D. D¡on~io Martin Rodrigue, dd Gonz'lez y tetDlina con D. Vicente I con reli«enda en eaa r~gi~n, a partir~iemo ailitae de Valladolid, 1.500 Marquél Polo,' con deatino en 101 del dla 26 de marzo proxlmo puado,
_tu por 401 quinqueniol y cinco Cuerpos, Dependencias y lituación al escribiente ~e seg~da c1a5e del
.ua1idades, por treinta y cinco aftol que se expresan, el premio anual de Cuerpo de .oficlOu Mlhtares, D. ~­
le lU'Viciol, cleade 1 d,e mayo de 1927. efectividad que a cada uno le le. se-! fael Sabor!do ,Mor.e!10 ' con dest?no
D. Manuel Vidal Gallego. del Go· ñ¡1a por los quinquenios y anuahda-: en el GobIerno 141htar de !3adaJoz,
Werao lIlilitar de Granada, 1.600 pe- des que en la misma .e indican, el el Rey (q D. g.) se ha servIdo con-
let.. por dOl quinquenios y leis anua- que percibirán a partir de las fechas firmar la resolución de V. E. por e..
lid.adea, por treinta y seis alios de ser- que se consignan, como comprendidos tlr ajustada a la8 in5tru~ciones apro-
Yic:io', desde 1 de IIl~O de 1927. en el apartado b) de la base undé- badas por real orden clrftllar de 5D~ EmiHo Ruiz Campos, del Go- cima de la ley de 29 de junio de de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Mérao lIlilitar de Coruña. 1200 pe_ 1918 (C. L. núm. 169), modificada por ¡ De real orden, comunicada por el
-. por doe 4(uinquenios y dos anua- la de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-,' seiíor Ministro de la Guerra, lo digo
Idadea, por treinta y dos años de mero 150). ' a V. E. para su. conocimiento y de-
Mn'icio.. dude 1 de mayo de 1927. De real orden lo digo a V. E. pa- . más efectos. DIOS ~uarde a V. ~.
•. José Oneuda Sáez, de la quin- ra su conocimiento y demás efectos. i muchos años. Madnd 20 de abnl
la zona pecuaria, 1.100 pesetas por Dios guarde a V. E. muchos años. I de 1927.
Us quinquenios y una anualidad, por Madrid 20 de abril de 1927.
w-einta y un alios de .el"Yicios, desde DUQUE DE TETUÁN
1 .te' mayo de 1927.
D. hidro Garcia Castafío., de la Seflor Vicario general Castrense. Señor Capitán general de la cuarta
Comandancia general de Somatenes Señores Capitanes gencrales' de la, reglon.
de Cataluña, 1.700 pesetas por do!! primera, cuarta y quinta reg,iones, I Señores Capitán general de la prime-
quinquenios ,. siete anualidades, por Comandante general de MchlJa e,' ra región e Interventor general de~
tieinta y ,iete aiíos de servicios, des- Interventor general del .Ejército. Ejército.
.tc' 1 de mayo de 1927.
D. Vicente Barcenilla del Campo. o¡;;¡RELACION QUE ~E CITA I ••• E
ele esteUinisterio, 1.500 pesetas po~ I &~,,~, ' , t
dos quinquenios y cinco. anualidades, I Teniente vicario de segunda.
por trcinta y cinco años de servicio,
ieade 1 .te mayo de 1927.
Oicialea tercerol
D. Rafael Garz6n González, de\ la
Capitanía ~eQeral de la primera re-
IiÓD, 1.000 pesetas por dos quinque-
alos, por treinta alios de servicio, des-
~e 1 de abril de 1927.
•. Vicente Nuarro Navarro, de
Iu Iatervenciones militarel de Te·
tísin, 1.1QQ pesehs por dos quinque-
IÚI y una anualidad, por treinta y
1IIl alOl.tc aenicios, delde 1 de mayo
4e 1921.
D. FrnGÍlco PereU6 Careta, de lA
CApjtanla ,eneral de la .éptima re.
.6n, 500 pe.etal por un quinquenio,
per veinticiaco do. de leryiciol, du-
4e 1 ele abril de 1921.
1>. Eruato Pécez Lázaro, dispo-
Idble. ea 1& prÍJnera regi6n, 1.200 pe-
__ por do. quinquenio. y do. aaua-
Ilúdel, por treinta y do. dOI doe
serviciOl, aCIlle 1 de mayo de 1927
D. Ceferino Baena Alonso, del Ar·
chil'o general militar, 500 pelet.. po~
~ qu¡nqu~io, POf' ninticinco al\OI
ie ftl"Yicio, desde 1 de marzo de 1927.
D. An.el Blalco Bono, de la ]uu-
,~ de Clasificaci6n ,. Rel'isí6o. de
C.ueaca, $00 .pe.s~tas por un quinqua:.
DIO, por l'elJ1tICIJlCO afíos de .ervi-
do., 4esde 1 de mayo de 1927.
D. Francisee Ruiz Viana, 4e la
Jpata do Clasific.ación ,. Revisión de
Logrofio, saO. pesetas por un quin-
~eQio, por veinticinco años, de aer-
$:j0l, desde 1 de abril de 1927. .
Madrid 20' de abril ele 1927.-Du-
4ple tt~ Tetuáll.
© Ministerio de Defensa
t'l7 .
Supre-
LICENCIAS
El Director lII:n1rral accidrDtaI,
AInONlO LOS""~ ORTEGA /
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
El Dlnctf' ''''.,,' ICCIdntll,
AlIfO"", LoIADA OaTlG&
Seflor Capitb ...ra1 d. Balear••
Seflor JDteneaCO. ,eneral del Ej••
cito.
Excmo Sr.: Vista la instancia
que V. E. cursó a este- Mini5terio COIl
escrito de 6 del mes actual, promo--
vida por el sargento del regimiento
de Infantería Inca núm. 62, Antonio
Quiles Pujol, en súplica de que se
le· concedan cuatro meses de licen·
cia por asuntos propi05, para la Isla
de Puerto Rico. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
~ el recurrente. con arreglo a 10
dispuesto en' el artículo 87 de las ins-
trucciones aprobadas por real ordeD
circul3lrde S de junio de 1905 (Coll~
,i6" Legi.J14ti'IJtJ núm. 101) y 60berana
dilpo3ición de 4 de abril de 192.
(D. O. nlÍm. 132). .
De real cwden. comunicada por ..1
leflO'l' Minittro de la Guerra, lo di..
a V. E. para ea coaocimiento '7 de-
m" efecto.. Dio. ~ard. a V. E.
mucho- aAoe. Kadnd 20 ie abril cM
1927·
Señor Capitán ¡enenl de la
re¡j6n.
Señor Presidente del Consejo
mo de Guerra y Marina.
1
DISPONIBLES
Señor General en JeCe del Ejército
de España en Africa.
Señort:s Comandante general de Ceu·
la e Interventor a¡eneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería, con deltillO en el batallón
Cazadores de Africanúm. 1, D. Mi.
guel Rivera Trillo-Figueroa, quede di.-
ponible en la primera fe¡i6n, durante
el tiempo que lufra la ob.ervación re·
glamentaria, con arreglo a lo di.puca-
to en el articulo 18 del re¡r1&meDto
aprobado por real decreto de 15 de
mayo de 1907 (C. L. núm. 69) y en
la real orden circular de 14 de enero
de 1921 (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demb efectoll.
Dio. guarde a V. E. muchoa aIlo•.
Madrid 20 de abril de 1927.
DUQtJK DI TI:TUAM
Sellor Comandante general de Ceuta.
Sefiores Capitane. generale. de la pri.
mera y cuarta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Seftor Capitáa· lJCIleral de 1& primera
regi6n.
Señores Capitán general 4e la .~ti­
ma región e Interventor lJen«al del
Ejército.
.., ..~.,.." ';:>'.~"?:f'..•.,.,.
. ¡ "SI ,,:'~!f." ',?' ,.,~~ J.:) 1..... ; 'i' >ta
. :De ,...~ Io~'a V. &: pe- ele campda. eitda ea'enaedad. el
fa 111 ..........imto 1 cIemb deew-. Rey (q. D. IJ.). de acuerdo con lo ÍD-
Diot lJUAi'de \ a V. E. mac:bot.a&ot. formado por el ConRjo Supremo de
Kadrid 20 de abril ele 1927. Guerra y Karina, se ha Rrvido desea-
n.._ .. -á timar la petici6n del recurrente, por
....",.,. ~..... carecer de derecho a la pensión que
solicita, por no serie de aplicación la
real orden de 14 de abril de 1896.
De real orden, comunicada por el
aefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchol años. Madrid 20 de abril de
1927.
F .;'.. .~ -:--., "#-. ,...,.";
CURSOS DE GIMNASIA .~"
I::~':
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por el director de la Escuela
C~ntral de Gimnallia, el Rey (que
Dloa guarde) le ha sen'ido disponc:r
ce.e en el curso de gimnalia que ac-
tualmente ae celeh".. por motivo. de
talud, el teniente del regimiento de
Caz&doru de Alfonlo XIII, 24 de Ca.
baUer!.. D. Tello González-Aguilar
Soto, el cual ae incorporad. a .u Cuer-
po.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra .u conocímiento 'Y demb efecto•.
Dice guarde a V. E. muchoa afto.
Iladrid ZO tle abril de 1927. .
Dugu. Da Tanr.lJf
Sel\DJ: CapllAn general de 1& primera
reetón.
Sdlor.el Capitin general de la .exta
u,IÓr: e Interventor ¡eneral del
Ejérclte.
Cire~. Excmo. Sr.: El 'Rey
(q. D. ~.) .e ha .ervido disponer se
anuncie a concurso el cargo de¡'uxi-
liar de Somatenes de la Capltanfa.
~eneral de la octava regi6n, con re.
lIidencia en Astorga (León) corres-
pondiente a comandante o á capitán
del Arma de Infantería. escala acti-
va. ~os de los citados empleos y
Arma que deseen tomar parte en él Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
promoverfin 5US in¡tancias en el pla: ha servido disponer que el teniente
w de 20 días, a ccr¡ltar de la fecha coronel de Infantería D. Fernando
de la publicaci6n de esta real orden López Canti, Que ha cesado en el car-
Jas que serán cursadas reglamentari~. l/;O de ayudante de campo de V. E.•
~ente teniendo en cuenta lo preVe- qU('de disponible en Ceuta.
nrdo en el apartado "L" del artícu. De real orden lo digo a V. E. pa-
lo 13 del real decreto de 21 de mayo r:s su conocimiento y demás efectos.
de 1920 y en la real orden de 3 de luios guarde a V. E. muchos airoll.
octubre de 1924 (C. L. núm. 20U y Madrid 21 de abril de 1927.
422).
De real orden lo digo a V. E. pa- DUQUE DE TETUÁlf
ta. su cenocimiento y demás efectos.
DIOS .l!1Jarde a V. E. muchos años.
Yadnd 20 de abril de 192 7.
DUQUE DE TETUAN
SeA•••.
·~i"ii·~'"~ . r: .... 1.
....... v. a. machoe·....
.~ 2t 4c abril ele 1927.
Dugua Da 'hTo1Jr
J
..._ - • -" lA - •
Excmo. Sr.: El Rey Iq. D. ..~.
de acuerdo con lo informado por la
A.amblea de la Real y MHitar Ordea
de San Hermenegildo. ha tenido •
Excmo. Sr.: Visto el expediente bien conceder al comandante de In·
instruido a instancia del loldado que fantería. con destino en el regisieA.
rué del regimiento de Infanterla Zar to de Guadalajara núm. 20. D. MIr~
ragoza núm..12, Marcelino Pedrouso tfn de Iturrio«de Aulestia y Rome-
Otero. en corp,probaci6n de •• derecho ro, como mejora de llntil{Üedad en la
a retiro por inútil; y resultando que pensión de Cruz de la Orden, la d.
el 'interesado ptestó servicio de cam- 6 de mano de 19:3". en vea de 1&
pafia desde diciembre de 1921 a fin asianada con 2.aterioridad, concedi~ll­
de junio de 1923, y. que ~r padecerIle. al propio tieml)O.1a }>lara de la
acceso frlo de Iareai6~ pectoral iz- citad. OrdeD, para;1a que ~ le pro-
quierda fué declarado mútil .~ di- pone antigtlecfad' cM. 6 ele. mano eSe
ciembre del mismo afio en ·.el hospital 11925. . .. '
militar de Valencia. no pudiendo ler. De ruJ.orcIea lo dilO a V. E. ~
imputable a lu pena1jcbcIea d. la Tida ra ..~..... 7~ .f~
: .
DESTINOS
I
Exc:mo. Sr.: Como resultado de
concurso anunciado por real orden· cir-
cular de 31 de enero último (D. O. DÚ-
mer? 26), para proveer el cargo de
aux.lhar de Somatenes de la séptima
reglón. con residencia en Valencia de
Alcántara (Cáceres), el Rey (que Diol
gtlarde) se ha servido. designar para
ocupar!o, aproban;1o lo propuesto por
el Ca~tán general de la citada regi6:l,
&1 ?Pltáa de In,tanteria de la escala
actJ~a, D. José Re~lIo Ncila. COD
deatino en el regimiento de Illfanto-
• c.tiUa .úm. 16.
(S, sterio de Defensa
DUQox n. TftuB
Señor C~tm--general ~ ........
da reridn.
SetlO1"et Prellid~ del COlDMio 5.-
premo de Guen-a y Muina> •
teondentel ,en«a1 militar e I.ter·
ventor ,~ del Ei6n:ito.
Excmo. Sr.: Por haber cump1iÑ
el7 del'mel actual la edad relJ~eIl.
taría para el retiro forzolo el C&pitia
honorífico, alférez de Infantería (ea-
cala reserva), 'retirado por Guerra,
D. Dionisio Garcfa Zabalveazcoa. el
Rey (q. D. g,)" ha tenido a bien dilpo-
ner caulle ,baja en la nómina de reti-
rados de esa región, por fin del eo-
rriente mes, y que desde 1.- de may.
próximo se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de Alava, el ha-
ber mensu&1 dt 146,25 pele~ qu.'1e
corresponden.
De real ordeft ·10 digo, a V, X. pa-
ra su conocimiento y demá. efecto&. -
Dios guarde a V. E. mtJetw. aloe.
Madrid 20- de abril de 1921.
DuQUJC D,K'l'DV.JIf
Seftor Capitán .-eneral d. la .... re-
gióu.
Selio~9 Presidertte del Coaaejo Sa-
premo de Guerra 7 liariM, .tu-
tiente ~eneral militar •~.._
aaa«al i~ Ejéra..
Serie Capitán general de Canaria&.
Señores Presidente del Consejo So-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la quinta región •
Interventor general del Ejércite.
RETIROS
&,1"" ..
Sermo. Sr.: Por haber cumplido
el I2 del actual la edad re¡lameo.-
tana para el retiro fo~ el capi-
tán honorlñco, tenien1.e de Infan"
ría (E. R.), retirado por Guerra.
don Antonio Garcfa Husta!, el Rey
(que Dios guardel ha <tenido a bien
diIlpollIer cause baja en la nómina d.II
~tixa.dos de ~a, región, poi' fin do1
con-ient.e m~, y que desde 1,- di
mayo pr6ximo se le abone par la
Delegación de Hacienda de Se'YiUa
el haber tIl.eMUal de J68,75~
que le corresponde. ' ,
De I"ul orden 10 digo a V. A. R..
pera eu conocimiento y demú efec-
tal. Dioe guarde a V. A. R. 1011-
choe años. Madrid 20 de &bril o.
192 7.
RESERVA
Excmo. Sr.; El Rey (<r. D. g,) ha
tenido a. bien disponer el paae a aitua-
ci6n de reaerva, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el dla 18 del
actual, del capitán de Infanterla (ea-
cala reserva), D. Cosme Ca... &ta-
della. eon destino en la Circun.crip-
ci6n de reserva de Manrela núm. 33,
abonándosele el haber men.ual de .50
peletu que le ha lido left&1ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a partir de 1,· de maYD próximo,
por la zona de Reclutamiento y re.
.erva', de Barcelona núm. 18, a la que
queda afecto.
De real orden la digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioll.
Madrid 20 de abril de 1920.
DuQUE DI TETV.(]f
Sefior Capitán general de la cuarta
región. \
Sefíorel Presidente del Consejo Su-
premo de Gu'erra y Marina e Inter-
ventor general del EjéKito.
Exc:m.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder d palie a 'lIítua-
ci6n de reserva, eónforme a lo SGli-
citado, al capitán de Infanteria{esca-
la releNa), con destino en la Circun..
cripcióft de reserva de Gr.m Canaria
número 75, D. Mariano SlU1% Hierio~
abonindo.-ele el haber mel1sa1 ele -450
peeetu que le ha sido ...5." p-. ti
Excmo. Sr.: El Rey {'l. D. i'.).
de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la ReaJ y Militar Or-
den de San Herme:negildo, ha teni-
do a bien conceder al teniente de
Infantería (E. R.), comandante mi-
litar del Cutillo de Galerae, D. Ma·
riano Segarra COllles&, como mejooa
de antigiiedad en cruz de la orden,
la de II de abril de J!pS, en vez;
de la señalada con antaíoridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe eúctos.
Di06 guarde a V. E. mucboe dos.
Madrid 20 de abril de 1927.
DuQUE DI: TETtI'ÁR
Señor Presiden'le del Consejo Supre-
mo de Guerra y MariDoa.
Señores Capitán ge1lot4'al de la t«·
cera región e Interventor general
deJ Ej~reito.
E~ Sr.: El R.ey (q. D. g.l
lile acuerd. COI1 lo informado por la
Aaamblea • la Real y Militar Or-
~eD. ele Su. HermenegildG. ha tenido
• bie1l cODceder"al capitAn de Infan-
terla (~. k.) con destino en l~ So-
mateDe, 4e la primera regi6n. don
Atan_io Pda Ojuel, como mejOTa
M aotig6edad 61 crw: de la Orden.
la d•• t1e ectubre de IC)J4; en pen-
tIi6a 1M cn:a, la de 8 de dicho mee
• loa~. y eA la ¡:olaca la de i¡ruaI
dfa ., _ ... 1934. en lup.r "- la
....... __Wiaridad.
Sena.-. !T.: El Rey (q. D. r.l. K
1a& eeI''Yido disponer que la rela.oón
aerta • continuación de la r.ea.l o~­
den ciz'cu,1u d,e 29 de mano pr6XI-
mo paaa.do (D. O. núm. 73), par la
que ••~ó pensi6n de Cru:& de
la Real y Militar Orden de San Rer-
meDegUdo, &1 capi~n de- 1nf~oterla,
coa d~tino en la Caja de recluta de
Motril n'6m. 34, D. Felipe S4ncbez
Uzuriaca, ee entieoda NCtificada en
.1 sentido ~ que .u verdadero no~­
bre ee COJllO qued& dicho y no Fran.
cisco, eomo ea la misma le con.ir·
aaba..
De real orden 10 dil'O a V. A. R.
para IU conocimiento y ~mú efec-
toe. Dios pude a V. A. R. mucho.
doce. Maérid 20 de abril de ,192'.
DUQUE DI TETUA!f
SeA« Capith ~neral de la segunda
regiÓD.
Seftoree Pr_aente del Coneejo Su-
penDo de Guerra y Marina. e In.
Nrve"'" ~eneral del Ej~rdto.
E Sr ' El 'Rey (q. D. g.l,xcmo. . . '.L d por lade acuerdo con 10 lnfm tl;1~ o
Asamblea de la Real y Mlbtar ~rd.ell
ele San Hermenegi\do. ha tendldol abien conceder al comandant~ e n·
fauterfa. excedente en Cananas, .don
llanue1'Sandíno AglJdo, como meJora
de antigiledad en Cro: de la 9¡den,
la de 6 de marzo de ~91?, en vez de
la eei\alada con antenondad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demM efect~.
Di08 gn.ard,(l & V. E. much08 años.
Madrid '0 el. abr.il de J927·
DUQUE DE TttUMt
Señor hetridente del ~olWe'.io Supre-
mo de G-..en-a y Manua.
Seii«et Capitán ¡,eneral de C~ia.e
• IDWNatOr Keneral del E]ÚCltO.
• mar t ; '. .2 L¡ "" 'tttª =:r" -,.~ ':"'?I$E"': .-o:'~ ... ~;
- 'v E _-'al .... ' be....s~ ac; diP • V. 1L~ CoueJo ........ de-o-ra 7 JúII..
1)-.~_aabIÜ ..i......1937• fa _ CllIDoaimieato y~ .hcteI. aa,. pu1ir de l.- de ~10 pr~
"..tria - (....... DioI l"IM'de a V. E. 1Il1Ic:U. .... por 1& aoaa cleRec:lutamtellto, 7 reaer·
DoQn w TaaAlf Madrid 20 de abril de' 1937. va de Zanaosa DÚm. 23, • la que ca"
d 1 eo-e)'o Supr~- n.o".,. -.- -ú da afecto. 'Sei- p..-¡deDte e . """-- .... &.... De real orden lo digo a V. E. ...
mo de Guena y ManDa., 'Sdor Presidente del CODsejO Supre- ra IU conocimiento y demás efeetDe.
Capido reneral de la ter- . mo d6 Guerra y Marina. Diol guarde a V. E. muchos a!loe.
SeliorK "1'60 e InterventOl' res1el'al "-ñ C· 1 d 1 Madrid 20 de abril de 1927.
cera ce.. _ .x: ores apltanel genera es e a
del EjirC11e· primera re(ión e Interventor re- DuQtlZ DIl TftUA:ft
D«al del Ejército. '
© Ministerio de Defensa
•El oliector ~aenll1l:clclnW,
ANToNIO LOSADA ORnu
SeAor Alto Comisario ., Geaual _
Jefe. del E~rcito -ele E'P'" _
Africa.
Sdor.. Comandante fueral de c... .
ta, Direc:tor gaera de M&n1IeClIlt
y ColoDiu e l.ten..... .....
del Ejfrcito. .
ElI:cmo. Sr.: El Rey (q. D. ..).
ha tenido a bien disponer P'" a ..
lituaeióD de «AJ .enicío del Prot..
toradoll el herrador de primera cI....
•• d.l Grupo de Fuel'lu R'ra~
Indígenal de Ceutaa 3, D. 10M G4-
mes Pulgadn, por haber siao de~
nado a la. Intervenciones IllUtar.
de Tetub, cau.ando baja para baho
res y alta en Ja fuena .ia laabel' .. '
IU Cuerpo.
De real orden, comunicad. por el
sdof Mini.tro de la Guerra, Jodig.
a V. E. para .u conocimiento 'Í de-,
mú efectos. Diol guarde a V. K.••
chos ados. Madrid 20 de abril de
1027.
te ... rqimiato de C...... Al-
dotara. Dúa. 14 de CabaUerfa ...
Joaquía Nopera M4rqaez, pase .
tiudo a la Mchal-la J alifiaDa d. La.-
rache aúa. 3. '
De 'real orden lo di&,o a V. E...
ra su conocimiento y demú ~ectOl.
Di:"! guarde a V. E. muchos dO'.
Madrid 20 de abril de 1921.
DuQUt DE Tr:rvAJr .
Se60r Alto Comisario y CeDeral •
Jefe del Ej~rcito de EspaDa -
Africa.
Sefiores Comandante ,eDeral d. en,.
ta, Director ..eneral de MarT1I~
y CololÚaI e Internator~
del Ej6rcito.
• f.'
CONCURSOS
a-o. Sr.: BI Rey (q. D...> ha
taido a bias cIiepoaer qae al capitú
de Inlaaaula (E. Ro), a situación de
reterfa, D. Cáu' Guda Pues, le te
abone el haber men.ual de 450 pese-
~ que le.ha lido leftalado por el Con-
seJo Supremo de Guerra '7 Marina.
a partir de l." de marzo pr6ximo pa-
sado, por la zona de Reclutamiento
y reserva de Madrid núm. 1, á la qu::
está afecto:
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 20 de abril de 1927.
DuQUE DE TaTUix
Seiior Capitán general.de la primera
.regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejérdto. Excmo. 51'.: El Rey (q. D. I.l
ha tenido a bien dispoaer que el as-.
f'nz del regimiento de Hl1sares P•
Tia, 20 de Caballena D. Joac¡um 1.6-
..... .. CIIlIIIIrfI' CI'fI ..., pel Turri6n, pase deatinado a la
Mchal-la Jalifiana de Tetuú, J. .
BAJAS De real orden lo digo a V. E. ~
ra IIU conocimiento ·r deDlÚ .f~
Sermo Sr.: 'El Rey (q. D. ,..) ha Dio. guarde a V. E. muchoe alOII.
tenido a bien autorilar a la YelfUada : Madrid 20 de abril de 1927.
Militar de Jerez para que proceda a Do"""" Da 'faUb
la baja del cami6n "Fiat., de aquel ,"W_
establecimiento, incoando el oportuno SeAor Alto Comisario J Geller&1 _
expediente de inutilidad para IU .,enta Jefe del Ei~rcito 'de Elpala _
en pública .abasta. Africa.
De real orden lo digo a V. A. R. Sefiores Capit4n general de la prime-
para IU conocimiento y deDá. ef~ ra regi6n, Comandante general ..
to.. D¡c·" guarde a V. A. R. mucho. Ceut•• Director general de 1l&rI'M-
do.. Madrid 20 de abril de 1927. COI Y Coloniu e Iatenat4tr po
DUQm DI: TJ:1'UAlf Deral d,l Ei4rcito.
Sdor e.pité ¡reDefal de ~ eepa4a
rtl'i6n.
Seflorel IDteDdeate ,eDeral militar e
IDterveDtor ¡reDeral del Ejllrcho.
Excmo. Sr.: Como re.ultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 16 de marzo último ("Dia-
rio Oficial" núm. 63) para proveer la
vacante de capitán de Caballerla (e.-
cata activa) en la Yeguada militar
de Jerez (destacamento de Conan-
¡leU), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien de.igual' para ocuparla al de
dicho empleo y Arma D. Juan del Río
y Bendito, con destino en el regimien-
to de Cazadores de VilIarrobledo, 23
de Cabaltería.
De real orden lo digo a V. E. 114-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios a-uude a V. E. muchol afiOs.
Madrid 19 de abril de 1927.
DUQm D& TJmJilf
Seftor Capitán Ireneral de la primera
regíón. ;
Sefiorea eap¡Ún general de la ~­
da regi6I1 e IoterTeDto&' piltraS de!
Ejército. . GASTOS DE AU'fOMO"••
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. ~
DESTINOS tmido • bia a1Jtoria&r a 1-.
., Sementales. ele Smi..... "
ElI:CJDo. Sr.: El Re, (q. D. ,.) .. 'lito de GaaacIo ele~~_,,
tllÚdo • !tio clilponer q.......... pr a 1.. 5erridoe ..~ .
. .. ~ . " .,'\," . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
ido • bien disponer que al capitán
Infanterla.(E..R.), en situaci6n de
erva, D. José Ureta Bafios, se
abone el haber menlal de 450 pese-
que le ha sido seflalado por el Con-
jo Supremo de Guerra' y Marina,
partir de 1." de marzo próximo pa-
po!' la zona de Reclutamiento
reserva de LogroRo núm. 31, 'a la
queda afecto.
ti real orden 10 digo a V. E. pa-
IU conocimiento y demás efectos.
«trarde a Y. E. muchos aBos.
. 10 lile abril de 1927.
DtJgmm TltTOix
.or Capitáa ~e!leral de la sexta re- •
::.-~:.....L· .( . .J
..... Sr.: p_ ..... C1IIIIpUdo
117 .. __ aetaaJ la edad rec.....a-
ufapan el retiro fonolO el aIf&a
le IiÚ&Dteria (E. Ro), retirado por
;.rra. D. ]Ol~ G l' a e U VaUI, el
ley (q. D. S.) ha tenido a bien dil-
IOner caule baja en la n6mina de
'ebrados de esa regi6n por fin del
:orriente mes, y que desde l." de ma-
ro pr6ximo se le abone por la Dele";.
pci6n de Hacienda de Barcelona el
saber mensual de 146,25 pesetas que
e corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
3 su conocimiento y demás efectos.
)ios guarde ,a V. E. muchos años.
¡fadrid 20 de abril de 1927.
Duom Dt TETUix
¡ellor CapiÚ. general de la cuarta
regíón.
iefíores Presidente' del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar' e Interventor
~eneral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y
GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
la servido disponer que al coronel de
'nfanterfa en situación de reserva
).Francisco Alvarez Ponte, afec~
, la zona de Reclutamiento y reserva
le León núm. 47, se l~ abone el ha-
.el' mensual de 900 pesetas <¡\le le h.
ddo sel\aIado por el Consejo Supre-
no de Guerra y Marina, a partir de
l." de marzo próximo pasado por la
:itada unidad de reserva. '
De realo:de.n lo diao a V. E. pa-
'l. IU conocImIento y demb efectol.
DIOS .guarde a V. E. muchol aftol.
ltadrld 20 de abril de 1921.
DuQUE DI Tnu~
iefto~ Capit" ¡reneral de la o.:tava
, reglón. .
Sellore. Prelidente del Con.ejo Su.
premo de Guerra y Marina e Inter-Iventor ..enf!ral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
•IMPRESOS
• acelO de lo ulpado por el .. ~crito de 5 del !Del actual,' prom!. e1I 24 cIe~ mes act1lal la f'da.d
,. tenicio que COIl !Dotivo de la vIda por el alf~rez de Caballeda de: Iflamentana para obtenerlo, all
iDlpecci6n de paradal eltablecidas ea complemento D. Luil IWi5es PaD'- dole el haber mensual de 450
aquella lona ha de prestar el autom6- pIó, afe~to ~l regimi~nto de CalA- tas, q~e deber' perc.ibir a ¡nIt;r .
~ «Ford. de dicho eltablecimiento, dores Vlctona Eurenl., 22, en ltí- dia pnmero de mayo pr6,ulll0 .,ni'
.aforme a lo que determina la in.. plica de que le le conceda efectuar dero, por la. Pagadurla de Ha~r'"
tnacc:i6. lexta de la real orden cir. pricticas de IU empleo en dicho Cuero de 1.. citadas Islas, por fij<lf Iu r•.'
cular de la de diciembre de loa' po, gratuitamente durante leis me- I¡deucia en Palma de Mall~rca ~Ba'
:(D. o. aúm. 286). leS, el Rey (q. D. g.) ha tenido aleares).
De real orden lo digo a V. E. p... I bien acceder a los deseo. del in tI'· De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y demás efecto•. I re!lado. ra su conocimiento y dem~s efecto•.
Di"" guarde a V. E. muchoa años. De real orden lo digo a V. E. Dios guarde a V. E. mucho. años.
Jladricl 20 de abril de 1927. para IU conocimiento y demú efeC'- Madrid:zo de abril, de 1927.
D T ÁK tos. Dios ~arde a V. E. mucho. D T Á1f
UQUE 01l:!:TU años. Madnd 20 de abril de 1927, UgUE DE ETU
~CIlior Comandante general de Centa. j DUQUE DE Tr:ruAN Señor Capitán general de Ba!ear,.,
Señores Intendente general mil{tar e Señor Capitán general de la tercera Señores Presidente del CJll:icjo Su.
IllterYentor ¡eneral del Ej~rcito. 1 re&ión. premo de Guerra y Marina e ¡llter·
1 ventor general del Ejéról:>.
I Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio coo
• Exc1l;10' Sr.: El Rey (q. D. g.) e~crito de 6 del mes actual, plOmo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'
\ .~ ted'd~ ah ~~en autonzar al Dep6- Vida por el a1f~rez de .caballería de I se ha servido conceder el retiro par;
81 o . e a a os S.ementales de la complemento D. Alberto lbáñez Palt'- 1Trujillo (Cáceres) al capitán de Ca:ct~J6a z~~a pecu~na.para qu~, por pIó, a~ecto al ,regimiepto de Cazado- I ballería (E. R.), ~n situaci6n de re
.es o Ir~cta, a qUiera .I~s Impre- res Vlctona EugenIa, 22, en súplr· I serva, D. Ignacio Blázquez Niete-
sos necesano.s para el serVICIO de Pa- ca d~ que se le conceda efectuar I afecto al regimiento de Lanceros Fal
radas, cuyo Importe total de 2,346,75 .prictlcas ~e su em¡.leo en dicho Cuer nesio, 5, por haber cumplido la eda
pesetasí será ,c~rgo al capít~lo nove- po, gratultament~ durante seis me- para obtenerlo el día 13 del me:'/ít ,:u o un~co de la seccIón cuar- 5~S, el Rey (q. D. g.) ha tenido a actual; disponiendo al propio tiemp
D e vlfen~ presu~uesto. bien acceder a los deseos del inte· que por fin del mismo sea dado d
e rea .or. en lo dIgo a V. E. para resado. baja en el Arma a que pertenecli). ConOClmll!nto y demás efectos. De real orden lo digo a V. E. par. De real orden lo digo a V E
I(IOJ .~uard3 a V; E. mucholl años. su. conoCimiento y demil efectol. para IU conocimiento y fines c~ns
a n ;;¡O e abnl de 1927. l' DIOS .guarde a V: E. mucho. año'.!. guientes. Dios guarde a V. E. m,
DUQUE DI Tr:ru.tN MlUind::lo do abnl de 1927. choe años. Madrid ;;¡O de abril el
DUQUE DI Tr:TU1N 1927.
St.lor Capit~Il gene 1 're~6n. ra e a octava Señor Capit4n general de 1.. tercera DUQUE DE Triu.úr
región. Selior Capitin ti' ner 1 d 1 _.. t
Wores Intendente ~ener.l militar e mio región. oe a e a_pI.te¡y~tor I'uera del Ej4reito. Sei'lorel Pre.idente del Con.ejo S1
RESERVA premo de Guerra y Marina e 11
ternntor general del Ej~l'dto.
••
ORDEN DE Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.)
.JI HERMENEGILDO .e h~ aervldo disponer el pa.e a .i-
tuac16n de re.erva del capil.ln áe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 6.). ~aballería CE. R.) D. Guillermo Gu- SUELDOS, HABERES Y GIlA'1'
4e "cuerdo COn 10 inform..do por la tl~rrel E.teban, con de.tino en el.. FICACIONES
.Aaaablea de la Real Y Militar Orden glmiento HIl.arel Princeaa 19 por
14. San Hermene,ildo, le ha diauado haber cumplido el día 14' del' me- Sermo. Sr.: Vista la ia.talle
iilponer que la real orden ele I • de actual la edad reglaJ1lentana pa.a Que V. A. R. cun6 a este Minil'
...o.to de IcpS (D. O. n'l1m. 170); por cbtenerlo, a reaultu del teña,lamtn- rio en 10 de mano t\ltimo, prom1& qu.e le concedfa la pen.idn de cruz' tel de haber que har' el Consejo vida por el capitb de Caballer
.. dICha Orden al teniente coronel 5upremo de Guerra J' Marilla. que- O. JOI~ Sevillano Cau.illa., con de
ie Caballería,. D. Germán Laxano dl'ndo afe~to al expresada re~im;en. tino en el Dep6.ito de Caballol IKO~:t6n, le enttenda rectificada en el to p~r fiJar. In residencia en elta mentales de la segunda 20na pea
Rnt1do ~e que la antigiíedad que debe Corte. ria, en 16plica de que le le CODee~rle aSignada e. la de ::1 de mayo de De real orden lo digo a V. E. la gratificación de mando e inde¡
ciich. aiio. para IU conocimiento y demú erre. ni:tuión de equipo y montura e
De real o:d~n lo 'digo a V. E. pa. to.s. Diol ~uarde.a V. E. muchos rrespol1diente al tiempo que e~tu
rae n conOCImiento y dem~s efectos anol. Madrid ;¡o de abril de r9'¡¡. desempeñando la comisi6n de com¡
DI\)s .guarde a V. E. muchoa años: ' de cabanos, .ementale. y yeguas,
Madrid ao de abril de 1(P7 i DUQU& DI: Tnu.<N Port-Bou (Gerona), teniendo en CUI
. 'Señor Capitán general de la pl'1II1(,. ta que la referida comisión fuj§ dDug~ DII: Trruú I ra región. empeñada con carácter tonon y i
JIeá S mo una continuación del servicio
er Presidente del Consejo Supre- elores Presidente del ~onsejo Su- dinario en la Plana Mayor queJ
1110 de Guerra y Marina> f premo de Guerra y Marina e In· obliga a montar, con arreglo aí
·lieiíor Capitán general de la~ ¡ terventor general del Ej~rcitll. dIspuesto en la real o/ den de 3 1
re¡ión. j mano de IQ21 (C. L. núm. la
, , '- real decreto de 10 de abril de(D. o_ núm. 86), asl como lo
PRACTICAS . EXcmo..Sr.: . El Rey (q. D. g.) ceptuado en ell artículo 3 1 del
:,e ha servIdo dIsponer el pase a :si. glamento de,' unificaci6n de di
E S· tuaclón 'de reserva del capitán de 1 R ( D ) d
· ll'CDIe.. r.: VIsta la iDstanda Cabatterfa (E R) D L . 'M 'J e . ey q. .g., e acuerdo~ V. E. cun6 a este MinUterie ~11 disponibl ea' '"1 l' un esa.n~, lo tnforr:n:ado por la lDtendcD .'
e esas s as, poI eumplu nera! KilibLr, &e ha servido r
© Ministerio de Defensa
•••
ASCENSOS
IlELAClON QUE SE ('11.\
APTOS PARA EL ASCENSO
r ,or· 1 ~ , • .~. .,o...... ~a,'~'~:*'1ftl 23t
, .ae al ref~ ~Pitú";'--'::;'T~=~~~:Z~~I-De real ordeD lo dilo. v. E.t~
jada ~a ~ratiñc:ac16D ~e maDdo e ID-" ra, elel primer reaimimto lisero. no 111 conocimieDto y dem'l efeao..deDml~~6D de equJpo y mo.tura' !l. JoaqllÚl Karcide OdriolOla, del Diol ~arde a V: E. mucho.~
qae I~hclta.. I QUimo. . . I Madrid 20 de abnl- de 1027.
De real ordeD .10 dl&,O a V. A. JL I U.' Je.ús Avila CODtreras, del regio
para IU conocimiento y demás efet:- mJeDto mixto de Mallorca.. DUQU& DE Tnub
ao-. UJOI guarde a V. A. R. muchos D. Jolé L6pez Ji.lcobar Mart1Dez Se6or...
"01. A4adnd 20 de abril de 19:17. de la A&'fupacJón de camplU1a efe Ale:
DUQUE DE TItTUÁN JiUa.
. D. RuWn Cardeñola Gou41ez, del
Sedor Capl~ general de la legun- octavo regimiento li¡rero Clrc:al8. Excmo. Sr.: . Para pr...
da región. U. CaJluio Rambaud PortUsacb de veer con arreglo a 10 que preceptúa
Señores Intendentegeñeral miÜ~ las tropas de posición de Aleh1J~. el real decreto de primero de juni.
Interventor general del Ejército. D. Jua.n Olaya FernáDdel, del sex. de 1911 (C. L. núm. 109). real or-
to re¡rlmlento a pie. den circular de 30 de agosto de 192'-
D. M.odesto Aguilera Morente. del (O. O. núm. 194), y demás dispoai·
ServiCio de Aviación. ciones vigentel una plata de co-
D. l{afael ViUegas Romero, del 1) mandante profesor de la Academia
legimiento ligero. de Artillería, que ha de desémpeñar
1>. Juan Grande Fernándel Batb,. la clase de Geometría de!criptiva 1
del mismo. sus aplicaciones y Dibujo lineal de
Excmo. Sr.: Con arreglo a 101 rea- D. José Lópe¡ Varela, del noveno primer año y la de mando de quinto,
lea decretos de :1 de enero de 1919 regimiento ligero. que se halla vacante en el expresa-
, 30 de julio de 1925 (C. L. núme- 1>. l'rauclSCO 1<.uiz Ojeda del pri- do Centro de enseñanza, el Rey (que
ros :1 y :145) Y real orden circular de mer regimiento hiero.' Dios guarde) ha tenido ~ bien, dis-
IS de noviembre de 1921 (C. L. nú- lJ. AntoniO Juuc:¡ Lá¡aro, del no- poner se celehre el correspondiente
mero 5631. el Rey (q. D. g.l se ha veno regimiento hgero. ,concurso. Los que deseen t~mar p~r­
lenido declarar apto para el ascenso 1>. Jullán '1'rU)1I10 LUIS. del sépti- te en él promove.rán s~! InstancIa.
al teniente de Artillería D. Ramón mo regimiento h¡;cro. en el plazo de velOte dlas, a contar
Carmon~ ~ Pérez, de Vera, del pri-. D. Antonio kús l<.ui¡. del tercer de la fecha de pu~licaci6n de esta
Dler regimiento ligero. 'relpmlenw a pie. r~al orden. a~ompanada~de las ca-
De real o~den lo digo a V. E. pa.1 1>. Luis Rarobaud Gomá. del Ser. plas de las hOjaS de s~rvl~lo y.hecho. ,
ra. su conocimiento y demás efectol. :vicio de AviaCión. 'Y dem~s documentos )ustlficatlvos de
DIOS guarde a V, E. m'uchOI aíios 1 D. Guillermo l<.einlein Calzada. de su aptitud, las que serán cursadas
),{adrid J9 de abril de 19:17. . reempla¡o por enlelmo en la pnmen. directamente a este Ministerio por
D Ireglón. , : los prime~os jefes de lo~ Cuerpos 1
. , UQUE D& TE'nJÁH U. RIcardo Lanos Carral, del sez.: dependes;tclas. como previene la real
Sedo~ Carltín general de la primera to regimiento h¡rero. ,1orden circular, de u de mar~o d._
re¡rlón. D. Mariuno del Prado O'NelU. del 19u , (C. L. numo ~6), e~ la Inteh-
re&,imiento a caballo. Igencla de. que las matanclal que no
U. M.wuel Ji.nrile Gonl41ez Agui- (' hayan tenIdo e~trada en e~te Centre
lar. del regimiento de COlta, 1. dentro del qUinto día df;;pu~, del
D. Fedenco Gom4 Orduña. del 16· plazo leñalado, lerb devuelta. a loe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .) le' re¡imi~nto ~i&ero.. Ilnteresadol., .
ha lervido conceder en ro tiel~a ex' lJ. 10 ranCllCO Kuhnel Ramo•• del De real o~d~n lo dIgo a V. E....
traordlnaria de .,¿enlo:' :1 em le~ tercer regí~iento de m0l!:taña. ra.•u conocimIento y dem'l ef.aGl•
•uperior inmediato a 101 teniente; de D. Francllco Lanuza l;ano, del oc- 0101 ,JUarde a V" E. muchOl alOI.
Artillería comprend¡'do l" tavo re¡ruDlento hiero. Madrid 20 de abhl de 1927
, S en a II¡Ulen· u d d d '1 d Dt. relacI6n que principia con don ...a n :10 e abn e lQa7'- u- DUQUS DI TI'l"'Mt
Eleuterio Negueruela Le6n y termina que de Tetu4n. S~Í1or..,
COIl D. Francilco Lanul& Cano por I
..r 101 mú antiruo!l en IU e.~la y' CONCURSOSh&llar~e d~claradol aptol para el as- Ctrculu. Excmo. Sr.: Para pro-
cenia, Rllgnindoselel eD el que le 1 1 \lle. confiere la efectividad de 10 del veer, con arreg o a ooque ~rec.ept a ClrClllar. Excmo. Sr.: COIl el Aa
mes actual. . I el teal decreto de 1. de JUDlO de; de pro'Yeer COD arrello a lo que pre-
De real orden lo d' V E ! I~II (C. L. núm. 109), real orden cept11a el real decreto de l.· de jUDie
ra su conocimiento yl¡rde~'I'ef;cl'o~-; cucular ~e 30 de alfolto de, 192;4 de 1911 (C. L. núm. 109), real ·or-
Diol guarde a V. E. mucho. ados: (~. O..num. ICJ.4) y demás dIS~Oll- den circuf.r de 30 de .golto d~ JOJ"
Madrid :¡o de abril de 1 :1 . Clonel v~gentes, la plaza de tenIente (D. O. núm. 194), Y dem4s dllposi-
9 ,. Icoronel Jefe. ~eEstudlOS de la Aca· cionel vigentes, una yacante de t6-
DUQUE DE TrruAK I derola .de Artillería•. el Rey (q. D. ¡r.) 'niente ayudante de profesor de piaDo-
C!-"ore C 't 1 d . ha tenido a bien disponer se celebre tilla pr6xima a ocurrit en la ~
.,.,.. I apl anes genera es e laa 1 d' t L '
rel'Íones y de Baleares Co _ e correspon len e conc.urao. 01 que dellJi~ de Artillería•. que ha de d..d~nt 1 d M l'U y man deseen tomar parte en él, promoveran empenar las luplenclas de lal c:l...
- e genera e e a· . lid dí
. . sus IDstanclas en e palo e:l~ .as, de p6lvora y balística interior deSe~orlnteTVentor general del EJér· a contar de la fecha ,de PU~hcaCI6D cuarto año, el Rey o(q. D. l.) ha te-
(,1-.0. de esta. real orden, ~companad~ .de nido a bien disponer le. celebre el
las coplas de las hOlas de lervl~IOI correspondiente concurso. Los qu
y. de nechos y demás. documentos JUI- deseen tomar parte en ~1,/pr01DOY.
tdicatlvos de ·su aptltud. las que s~ rán IUS instancias en -el plazo de •
D. Eleuterio Neguerue1a Le6n del rb cursadas directamente a este, Mi- días a contar de la fecha de l. PI-
texto regimiento a pie. .! ..isterio por los prime~os jefes. de 101 a»lic~ci6n de elta diltosici6D. 8COIaoo
.fJ.- Tomás Pérez Loren~e. del regi- ! ~uerpos y Dependenclll!l como pre- pañadas de lal copias {nlepal de'"
auento de costa, ::l. Iviene la real orden clrcu aro de 1::1 de bojas de serviciol y de bechos- ., deo
_. D. Antonio Juliani CaDeja del marzo de 191::1 IC. L. núm. 561, eD la más documentos jUltificativo•.de ..
• uinto regimiento ligero. .' : inteligencia de que las instancias que ap'titud, las que serú.euna4!as dir...
D: Sebast.ián Feliú Blanell•.del r~ no hayan tenido ~ntrada e~ este CeD- taMe'Iltea elte Ministerio~ 1M P~
~mlento mlleto de: Mallorca. i tro dentro del qUinto dia -uespuM ~el metos jefes deJoI ;Cu~'o Depeo.
,D. B~uno fraile Balbue.ua, de la plazo señalado, aerh devaeltaa .... deacías, COIIILO Pl'niueJ•.~1 oteI-
AcadeJlua del Arma. Iinteresadol. 'circular de· .a. d_ . mano de 19Ja
1& IS eno de Defensa
0.0......
Señor...
1& ,.;. el"nnda . di.......er: El proc:ao de' 1& iJlItrac:,.l organhadM; ~bi&l .~ bM'6D. .-(C. L••'al: 56), ~ uat l'havu '6~-de lu tro u de In~enierol en .te período ~e ~~tnlCCl6a. te. lIl-
lile .que 1&1 InltanClut Mq~e. ~o. 1:":. :ncefto generar. ha de principiar por dispeDlables e)~rClClC?s de u~., _temdo entrada en el e IDIS eno n di' 1 ~ de IU in practicar' la guDDaSla como íDStrUC-
tro del quinto día después del ~lazo la e I~C uta, ~:mare:d~~' la mili: ción física muy. indispensable para
Idalado, lerán devueltas a los lote- ¡~~~::~:~r; /te6ric:, que .e desarro- el .oidado de ~ngenier.ol. P_a1e~
luadol. . a llani aislada y en combinaci6n con mente a .ta. lIlAItrucclones colectí·
De real orden 10 digo a V. E. p - ... de imnasia educativa vas y por grupoe se de5arrollarán I_
ra .u conocimiento y demáb. ef:o,. ~o:r:~:~C~~I~t~o se~anas útiles. En la~ escueLas técnicas de especialidade-
Dios .guarde a V: E. muc os. oa.; dos semanas subsiguientes le hará la y las prácticas de cada una de eUa.
Madnd 20 de abnl de up7. . ¡ instrucci6n militar con toda intensidad segÚD loe programas y.épocas que
DUQUE Di: TKTuÁN I para culminar y completarla. co~ . la para ca.da una ~tén senalados: ~
I de la táctica de secci6n y e)erclc?'Os lDstruCClón ~olech.va ~~ de term~!de combate; se ampliará. la te6nca lIe con senCillos eJerclc!os de COD~U-
! con la· de tiro incluso con 105 ejerci~ to, ya en el orden táctico, ya hacleD-
I cios prácticos en poHgono para peT- do prácticas ele~ent~les en el oId_
SERVICIOS, MATERIAL. ARMA.-: feccionar los que se hayan podido eje. técnico y. de aplicaCIón. .
MENTO, ETC. ! cutar con tiro reducido y en galería A estO!! fines responde a lo d»-
1tubular. los reclutas alternarán du- puesto por la real orden circular de
La aígniente real orden, que apa-; rante estas dos últimas semanas con 13 de mayo de 1920 y loe presupu...
rece en el "Díario O~cia¡" nÚID. ~. los veteranos en lo.s. co~etid.os par- tos y. asignaciones he~has por la ~DI­
!tajo el epí¡-rafe "Sección de I~geDle- ticulares de los serVICIOS Intenore~ de truccI6n general te6nca y pr'ctica..
ro.» corresponde al de SeCCIón de cuartel que no impidan la instruccl6n, Las Academiaa regimentalel .e del-
ArtiÍlería en el cual te reproduce ~ Iy se darli la parte de la técnica de arrollarán en la forma que para e1lu
' . . nomenclatura y conocimiento del ~a- :esU ordenado y con independencia
Circu1aJ'. -Excmo. ST.:: TenIendo teríal de uso corriente en la especIa-' de lae anteriores iD6truccion~, aUD.
en cuenta lo dispuesto en 101 artfcu- lidad de la unidad que pertenezcan. Icuando han de ser IIU complem'eDto,.
101 cuarto y quinto del real decreto Te=inado este período, serán dados' tanto 'tn el orden de conocimientcM
.e 17 de noviembre último (D. O. n1i- de alta los reclutas para los servicios I generales de ilustración y cultura
mero 260), el Rey (q. D. g.) IJe ha de guarnici6n, y de todos los que coOmo en el militar, y muy particular-
tervido disponer que 105 I;arques re- les correspondan como. encuadrados mente, en el t~cnico, que han de Nr
(ionales '! reservas resp~ctlvos se ~a-. ent~e los soldadGS ant~guos de su pM"a to~os un compl~mento pot: 1&
J1lD. cargo de lo~ ~ervIcIos, matenal, seccI6n, compañía y unidades .~p~~ ampliacI6n de conocImlento.s t~~ICOS
a=amento, munICIones y dem~ e.feo- riores. Para los del cupo de servICIO que figuran y .e ha.n de In~U1r ea
tos pertenecientes a los .upnmldol reducido se acortarán estos períodos los programas. La instruccl6n, ea
parQ.ues di!isionario., !la! como del en cuanto s.ea posible para que pre... I el final de su fase, ?a de terminar
metálico exIstente, que Incrementarb ten y practiquen desde luego el ser-j con las escuelu pr'cbca., que se hu
101 fondol de los actualel parquel j. vicio militar del Cuerpo y hagan las de hacer' una vu al año con arreg~
formando la plantilla de tropa de el- pr'cticas del servicio de ¡ouarníción y I a las normas que e,tablece. la rea'
tOI parques, a 101 efectos d7 rendí. de .campaña. E~ los l?u.et,"POs de. eI-1 orden circular de 37 d~ febrero ~
cióIl de cuentas, una sola unIdad con pecIalidad definida se IniCiar' la lnl- 1920 (D. O. IllÓm. 47~, lIlendo d. 01).lu Seccionel de obrerol filiadol de trucci6n t~nica en las primera. .~- lIervar que .,.tas escuelal pdctieM..
los milmol, y. haci~ndOle lo~ tran.. manu, limultane'ndo~a con l!,- n:1111.. al mÍllmo tiempo ,\ue .ir.,~n como ~
portes neceaanos con ur¡oencla, que tar y le¡-án lo permita la dI.trtbu. complemento a la IDltruccl6n del.eol.
lerio por cuenta del E_tado. ' ci6n del tiempo con arre¡olo al pro- dado cODlltituyen la gran elUldllMaD~ real orden lo di¡oo a V. E. pa- ¡Tama que forme el jefe de instruc- prActica de lu cl~I, y muy paní<:u_
ra IU conocimiento y dem'l efectos. ci6n. larmente de 101 oficial" y je'", pare
Dial I'\I&rde • V,. E. mucho. afiol. I Para lal tropas de Zapadores Y. en delarrollar .u. conocimien~OI e hll.
Madrid JO de abnl de 1931· I ~neral para el conjunto de 101 reo, ciativu. A lu cluee le lea ha el.
DUQUI DI TIToÁ!f 1clutu de lal tropal de eapecialida- dejar alguna iniciativa para la orl~
¡ 11 I del que no hayan de .sistir " curlOI nización de prActica y trat.joe, •
e 01'... . o elCuelas se continuar' la inltruc- \ fin de que .e acostumbren a uc:ar
I ••• ci6n t~cni~a una vez dadol de alta fpartido de loe hombree y elementc.
, 1.01 reclutal, para completar el co.no-I de que" disponga, y, a eetQII tin_t
"ltl •• 11,••'.m :cimiento del material y su. aphca- .e les enoomendarA frecuentes ejer-
: cionel dividiendo estos conocimientol . cicioe Ucticos y t~cnico8. El tiempo-
JNSTRUCCION . por .e~anas y por ¡TUpos para hacer ¡que lI'e han de desarrollar loe ejer-
, m'l f'dl la instrucci~n. Icicios y trabajOll de escuelas primcN
C¡,&tUM. Ex<:mo. Sr.: C~forme A esta enseñanza, q'Ue ha de tener ,. es de capital importancia; te ha, de
a lu normaa referentes a !a 1Dstruc- carácter preferente, se dedicarA el exi~ir que H ejecuten en plazo muy
ci6n de las tropas, contenIdas en la tiempo que sea necesario dentro de limItado~ para que la tropa eeacos-
real orden circullllT de 17 de febTero cada especialidad, y que no habr! de Itumbre a esta clase de trabajos y para
1iltimo (D. Q. núm. 40 ), y de acue~do ter inferior a cuatro semanas; el ob- que realicen sólo la paxte titil. Tam-
con 10 establecido 6Il la "Doctnna jeto es hacer a todos los soldados bi~n es de interés el ejecutar traba-
para el empleo táctico de las armaa Ótiles según sus aptitudes mediante el joa en circunatanciall ex~pcÍOllla1._
'1 eervicioslt, ha de te.nertle en cu~n~ perfeccionamiento de su instrucci6n Loe oficialol!8 se ejercitaxán en la:re-
ta, en 10 relativo a la iJ16truccI6n dentro de la misión a que se les de&- soluci6n de problem36 táCticOll y tic-
.te las tl:Opas de' IngenierOll,. ~demá8 tíne. nicoe, en la ejeCllci6n de proyec:tcM
de lo qlle prescribe~ loe >l'eg!ame~t~ 1 Es de gran interés este período de y obras y servicios de importaDcia
iigentes para las diversas especlah- tinstrucci6n al que concUrran con 101 con la especificación de los homm----
darles, qwe la iMtrucci6n' t~C1lÍca pe-' grupos soldados ya instruídos y con' materiales o medios. y tiempo necesa.-
culiar d. las mismas' deberá d~arro- I prácticas hechas, de rtemplazos ante-' rio para su desarrollo. La ejeoucida _
Uaflle Dmul~eamente con la mili-.¡ rio1:es, que sirvan de auxiliares 'para,' de estas Qbras no se Uevari a efectli
tar, no 8610 itor la ÍIltima coneAi~n el conocimiento y manejo del mate- o se hará ~lo una parte que ofraca
4(Ue tienes entre d, sino porque la· rial. Tambi~n en este perlodo se com-. interés, a menos que otro. fine. le
corta eeQnoa en filae de los diferen-I pletará la instrucción Uctia con la i aconsejen. Se ha de preferir e:i1lClltllt
teIl reemplazos, obliga a hacer nuil Íll- . de compañia o unidad, a la que con· muchas om-.,. y practicar toda claN
tea.i...aa las enlefianzas aproYech-U4io currir'n todas 1aa clases y 601dadOll de servicios a hacer grandes obnu, ~
lo m.ú polible el tiempo dUponible formando agrupaciOMlll pata que se bre todo de tierra. que consumtm .~
para1u mismas; por todG 10 'm,l, ejerciten en el mando todo. 1011 sub- chos hombrea y tiempo sin 1IIl fI9--'
el ll., .... D. ~.}, b teDido • \J;ie 1 altemo. "1 capitanee de 1M lIIlidalea', ....echQ jlositin para la~
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ce. '1 .jedda de tra~, Wapiea
_tre carriles. COIltracarriles, afirma-
do de P'" • Divel. arrucu '1 elavar
eKarPl&I, reempluar D.Il carril y ce-
Docimíento de 1.. mú elementales ...
6&1.. en le eervicio de ferrocarri·
1.. ; .. practicar' el trampone de
grand.. pesOl por 1M diatintoe pro-
cedimientos, el empleo do tractores y
vehlcu101 mecánicoe, telef~ricoa y ca..
ble. aheos; respecto a comunicacio-
nee y .ervicíos de enlace. ee bar' 1..
mM elementales prtcticae de trane-
mieion.. con bandera., linternae. te-
1610no y tel~grafo. Para 131 pr'cti-
cas del Qlarto grupo se enseñarA el
material de minae, la colocación d.
marcol y encofrados, la disposici6a
y revestimientol de PO%OI y gaalerlae.
la de lo. remal~ de combate, borni-
1101 y atraquee, la pr~ctica de barre·
nos, fogatas y torpedos; se les dar,
a conocer lo. explosivo!, mecha., úp-
lulas y ceboe, la. preocupaciones pa.
ra IU empleo y tra.nlporte ., el ten-
dido ., empalme de conductores. el
conOCImiento de las zapas1 elementoe
eepedalee y conducción elel trabajo.
l~ elemen~os de apr~che a la. poei-
clones fortificadas, mInas de proyec-
ción, etc.; le ha de dar la debidá im•
portanci. al conocimiento de material.
y pr'ctical de alumbramiento, con-
ducción y distribución· do aguu, en-
aeñando loe distintoe procedimiento.
de elevaci6n de agua para llepr al
de los !D<)dernOl grupOol motobomblll
en eue distintas aplicaciones; del IDa-
~ri&1 de iluminación " darú 1M
neceeariu nodon.. para eMe6ar, a
loe mieladoe éD 101 Ntdio. elktri-
COI, la dilpoeid61l de loe raenClo-
rfJI y la especialidad d. la "tribu-
d6ll. Eeta -.uucdc5a, 1 _ cuate
Ha poelble. le darf. en loe campoe
d. ..cuela pr'ctic., en 101 proplOl
Parques. 1 .. teDdr' • loe curo
tel.. 81 material dI .......... 4W
... compatible eOIl 1.. p~
que .. ~daD hacer .a 1. m....
o ea 1111 iAmedlaclollel pu'a NChek
ell 10 posible 1M eeta_cI8e _ loe p6
UfOSlOl. el .110 IapoDe -ror~
Terminado .te ciclo d. lMtnac-
ción con el debido .proYec:ham_to.
el soldado eeñ apto ~ t4c1. 1..
miliones que en conjuJlto .. le pu.-
dan ordenar; adem41, .e habrlla ...
lecclonado 1.. especialidad.. tan D"
ceeariu en 1.. tropas d. Zapador.
paz.. 1.. mi.ionea de esta índole qlM
ee le puedan encomendar; tambi&l ..
habr4.n cluificado aptitudes. que hall
de !!er de gran utilidad. " eD tal
COncepto, no le ha de permitir que
a los soldadol mi!! 11tH... como 1&-
padores. se le~ .d~ des~in~ que los ..
pare de su mISIón prinCIpal. j' se J.
premian( y di!tinguir' en cuanto Ha
posible.
'Terminada esta instrncciÓll tfcaica
que se ha hecho paralelamente eoa
la militar y en periodo de preetar
todos los eervicioa propiCIII del Cuer-
po. se atender{ a lae eepedaUclacJea.
formando grupoe de traaamiei.....
alam~do•.aerncioe de ...... 7 el
muy Importante de motem.taf= .. l.
ampliad la iDetrucd6D c:-. 1M .....
lae Prf.ctiCM qae fu....~.. "',.COIl eDCIII .. Ctlbrirú 1 __
..~ . ..
...... .-pfdta:i~ ..~. ""!"f'"'do poi la ..._d-tua
.... c..... d. .. ..... 4e atalaJea 1 buteI ~ C1Údado eJe ..
........d••; • pUcar 1. ejer- .f. , del pudo. Pua la ..tedw
ckiae para q.e los practiqUal tocloe m-tn&cd61l tálc:& .. .pleal' el
lee lOlaadol ., COIl la repetid6ll que material d. qlM .. cl1apollp _ l.
la iUUUCc:iÓD requiere ha d~ 1ft pre- Parqu.. de __lu pr(cticu... acl.
ierible a las ¡randes CODCepC101les ~ue quinr'. ~l que lea IDÚ Úld~peuable
1610 se han .de enlayar y praetu:ar yee utlhzarÁ el reglameatario de l.
para inltruccl~n del ofiC;ial. En estu secciones rodadae ., a 101DO 1 el del
eeeaelu prÁctica. ~mbl~n se ha de Parque divisionario a cargQ de 101
Iluir de Aacer exp~rtenciu y eDlaYOI regimientoe. Para el mayor orden••e
• se ban de reducir a .10s meramente dividirá el material de que se dilpoD-
,rec!Sos. Las .agr~~aclones, grandes ga en loe cuatro grupol .iguientee:
lUJUobras y e,ercl.clos que le preca- 1.° El adecuado para movimientoa de
aiza.o en Ja "Doctrina para el emple~ tierra, revestimientol, blindajes y t!e-
~CtICO ae ~s armas y de 10•. lervl- fensas accesoriM. 1.° El de ramajes.
ci05>1, la reCleate real orden cncular puentu, vías de comunicaci6n y U-
ie 17.de .febrero y el .real decreto ~e Dea. telegráfic34, 3'° El de vi.. f6-
Drga.nllac~6n del C';lerpo de Inge.me- rrea•• tra<lSporte3 mecáni:05, comuni-
ros del dla 3 del mIsmo mes servuán caciones y servicio. de enlace, y 4.•
CGIDO comflement~ de en.eña~%a de El <k minas zapas, explosivos. eer-
lodas la~ tnstrucclones., y le ~,ecuta. vicio y distribuci6n de aguas y ea-
rú segun expresamente .e dllponga nelmiento y material para strvicio de
para cada caso. alumbrado. Las com¡:aiíías bar~n por
r,,,pas ti" Zapadof'u.-La misión semanas 134 instrucciOJ1u correepon-
!le eatae tropas, qll& es múltiple y dientes a cada' uno de esto. grupM,
riempre ocasional, obliga a que .u ~rnando .uceeivamente para que to-
iMtnlcciÓon y preparaci6n .ea tamo das, y en el periodo de cuatro lema..
Iri& muy variada, li ha de rel- nas, bagan la total instrucci6n t6cni-
,onder a cubrir lae necesidades de la ca individual, y, para que sirva de
• opa. en campaña a que eetén a'Íecta.. guía respecto a lo que se ha de ellM-
Lar instrucción individual, militar ñar en cada grupo, ee incluyen loe
r úcnica. amp.lia, v~riada y comple- .¡guíentes Úldicee a fin de que, ~on­
liada con la glmnaal:' para hacer al venientemente ampliados sus concep-
lApador fuerte y. 'gl1, ~a de eer la toe, forme cada regimiento o grupo
Mema para la InstruccI~n de. utas IU programa; así, lJe enaeñarA ll; 101
tropas, .fomentan.do 1:, on~ntacI6n de del primer grupo a cavar, eepolear y
.. ~ptitude. e. IntelIgencIa para los. tranaportar tierras. a formar taludee,
_áltiplee c~met1doe que .e le conf~e.n. construir zanjas y triDcherae, arra'1-Sex:' 'In Ideal el fomenta: la In.· car topee, Uenaz y transportar l",lCIK
QcC16a por gru,poI. de OfiCloe y de terreroe, hacer diltÍlltosreveet:mleD.
AqUCll!OoI que .on lndiapenublel en 101 tOl, a di.poner blilldaj.. empalila-tr&ba~ de campab, y ya q~ por el ,d... alambrad.. ., dem's defensu
~ tiempo que peZ;maIlece el lolda· accelOriu, y, finalmeD~. a .racticar
'lile ~ filae no te p;t~de Ue.rar a p,er- la delt.rucci~D de eetos elemencJo:l de
fec:cio.uar en pr'ctle~ e ln.t.rucc16n, turtificaci6n. A 101 del ..gunrl., ,fUPO
.aoe rfll~OI por OtiClot. le habrÁn d~ le IN eMe6.d & r.o'"lar v rlaSlticar
taer clulñcados p.,r. formar !. pe. el ramaje la orranÍlació~ de taU..
,.... taller.. o .tajOl que requienn rel y m't~oe pr'cticoe para la CODI-
- obr... trabaJOI que .. hayan de trucci6n de ceeto~, fagin~l. URGe.
4ecutu'. I.tc~er.. el manejo y transporte de
POI' otra parte, h. de conlider&l'M madera, el h&cer ell eU... liraduna
elUDo 4. mayor Ulter61 .1 qu. la ina- y empalmes, 1& preparadÓn d. Di.
ClUcci6n del zapador "a reneral pa- ,\uetet, la hinca de pilotee ., loe die-
a todOl 101 que íntegrm ..t.. uní- tintos procedimientol pr'cttcOI para~. ., en tal cOJ1cepto, 1-. illltruc- levantarloe, el tendido y tetado de
dÓll t6cnica .. inici., con la ,anual euerd... y cabl.., loe oUUdOl, ligadu-
4el r«luta y habr¿ de inclUir.. 'en ral y empalm.. aplicable. a la CODe-
loe prograD;1al de in.truoci6n para la trucci6n de puentee, la ejecuetdn de
cuarta y qurota semana, comprendien- caballetee diversoa, la de apoyOl 10.
40 la nomenclatura y conocimiento bre pilotee, la di.posici6n de cuerpo.
4e 1.. herramienta. y material de loe muertos y la trincadura de viguetas~arqufJI de campaiia . y eu diatribu. y tablero, la ejecuci6n de pr4cticas de
a6~ en las. cargas "! cafrOl reglamen- tendido lIobre rice o balrTancce de ca.
Wioe. La Instruccllin t&:nica de vef- bles y cuerdas y paso de maderOll' se
Udena. supremacía e 'importancia en practicarli el desenlodado de ca1T~te­~_.uopae ~ upadoree ee la. indivi- ras y caminos, la apertura y limpie-
wwu. Esta- Instrucci6n, i.niciada con :t:a de CUlletas, vaden.. y alcantari-
la del re~luta, $e desarr<ll1ar' en toda lla6, el machaqueo' de piedra, arre-:a ~phtu~ en el eegundo periodo glo de baches y apertura de camiD05
e UlStruccIcSn, JI; !'-a de C()l1:!prender ordinari05; respecto a las lmeas t8-
Ulatro. sem~as utI1~s, organuind06e l~gr;1ficas 6e practícar' la prepara-
~ ~o.mpanf36, tenIendo el cadcter clón y colocación de pOlItes la colo-~CIC1~ para tod<lS ~os individu06 cac~~ de víentos y tornapu'ntllll, dis.
l e !- mla~35, y s~rá 411multánea con poslrlcSn de aieladores, el tendidc> y
~ InStruCCIón tách~a de cOll:lp~ía ~. tesado de alambres y cables conduc-
riIIJ.ue &e pueda ejecutar con mate- tores y, finalmente, la deetnJ<:ci6n deL.. d . vías de comunicacicSu. .
.. _ :l11ados a .condu~orfJI ha· En cuanto a la eDlle&anza y pQc-
, te QUÍodo íD8trn<:a6a. cwp&o tica del ter<ler gruPO. .. hd: el ....
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. d d 1 Cu·....". en conceptoIelSencialmente militar en el pluo d. '1 pdctica de cañe:ter general,~ ;
aeceslda .el e erl~ionamiento. cuatro eemanas útiles, ded~cando lu bacer .oldados aptos para el servICIO;. ..eLPr~clt~cas f~ Pde la in5trucci6n la d05 eiguieo tes a la inatr~~cI6n.de eec- durante las dOll .emanas 'iguien.;
a u tima _e . . '60 ráctica de WfTICIOS Instruc- &e inidar' la in.trucci6n técnica en.ClOnh5atitdUeY~e~:rr~~I~~e~:g:~ál~~c:~r:~:: ~~6n' d~ tiro, iniciando la i~strucci6n loe tres grupos de upe~ial.i~ades d.~chas con arreglo al anteproyecto) general del pontonlero en la pa~e fl~~c:::~~~ra:~a,ca:~u:~:,ovh~~i'::d~
, . 1 al orden téCnica de ~omenc atura y conoel-~gúnl' estdá. prevJ:t~et~~roa J: 19z0 ya miento del material. En el segundo la &elecci6n de· con u~tores para ..
CltCU ar e 17 Feriado se hará la general de con- peculiar instrucci6n.
citada. . . ductores en su fase de equitaci6n, y El segundo ¡:erfodo de in.ten.ifica•.
La. fal~ de coordmaC16n d.e con- en cuanto a la instrucción técnica. ci6n de la instrucción té~nlca como
.junto, las que. se hayan de ejecutar le hará la escuela de nud06, trinca- prenderá la ampliati~n de la milita~.r~\!niendo vanas unidades o Cuer- duras y manejos de la jarcia, y le la de tiro y gimnasia y 105 conoo-
pOI los que se .hayan de ha.ce~ en lee instruirá orn 106 elemental de mientos de carácter general de apll-con~epto de mamobras con distintas puentes improvisados il\8trucci6n que ca i6a al automovilUimo para 1011 de
almas se sujetarán a los programas se ahe. nará con la de conocimiento este grupo y se har¡i la necesaría
que se ordenen, y en ellol encontrda- del material reglamentario y 6U dj,¡.. ar.le ci6n de 108 que han de asistir
dn !as tropas de zap.ado~es adecua a tribuci6n en 106 carros. a 105 cursos de mecá;¡icos automoy¡"
. y ¡:rinclpaHsima aphcacI6n.. Los designados p~ cOl1ductore. listas y juntamente con 105 designa..
TroplU de TeUgrafos.-A l~ mcor- ampliarán 6U instruCCIón y haráD las dO.. a otros Cuerpos, sujetánd~ la
poraci6n de 106 reclutas, .uf~lr~n és- prácticas de carreteo. I parte te6rica y las prá.cticas a lo re-
toa un examen de loe conoclmlent06 Terminado eete período, que habrá glamentado para aLanzar las ca.
lIJue posean para fijar, ~el modo m~lI comprendido por 10 menos .eis iemll- gorías de mecánicos automovi1~
aproximado que sea pOSIble, ~~s aptl- nu .e hará la máe indispeIJaable inl- sesundrt.
tudes de ca~a uno, qu.e pe':Illltldrá h1a- H \;~c¡(.n con material; la de navega- E.ta instrucci6n se hará. general ...
eer una pnmera cla~lñcaoc16n e os ci6n y de flotilla se hará con todo el gún las convocatoria. y Jlor ~l~
mismos en las tres dlferen~es catega- personal disponible, dedic3l1.do a e.ta ci6n, puesto que 101 cureDa tíen_
'$s de teleg.rañitaa e1éctncM y- 6p- Instrucción la mayor atencl6n como duraciÓn fija. La instrucci6n IU~
ticos, telefonl!5tas y obreros de línea ejercicio y como indispeneable para rior para mecánicoa automovilMW
'1 conductores.. .. todalS las operaciones que de ella lIe primer05 se had: con arreglo a loe
Hecha eeta pnmerac1as~fic!,c16n! derivan, como son el tendido de ca- programas y disposiciones reglamen-
..tle podr' tener .lgun~ vanacl~n 1I bies el transporte de hombrea y ele- tarias, y compre1derá toda la del me-.
en el curso de la te!pect.lva ennnanza mentos, las operaciones ~e. anclaje y cánico automovilista, aumentando con
l. notara fuera D:ecesana, comenz~ri las navegacionea a la alIga y a la el montaje y ajuste de piezas de re-
iesde luego, y 61mul~neamen~e con espía. cambio y del general mecanismo del
la militar, la instrucc.lón técnica de H.ech~ .esta" instnIccionea demen- automóvil.
los reclutas corre6pondlent~a las dce tales y llegada la época mú adecua- Esta instrucción superior podd'
primeras categorlas, contl!luando en da de principio de verano, se har' la darse a los alumnos en quienea ..
esta. 'forma dllrante l~ seis lemanas 'instrucción de puente con el material reconozca aptitud, a las clase. de ...
lIJue en las advertenCias generales se reglamentario, en la forma que eat' gunda categona, obreros auxiliarM T
marca.n 'p'ara ~e: dados de alta en IU previata y practicando todae .1aa ope- soldados y cabos que le comprometan
mltr ucc16n ~lhta.r. 1 raciones para da:r por termlDada la a permanecer en filas, renunciando _
Transcurndo dicho plazo y cont - instrucción en lu ~pocae de nUo. 13.1 licencias cua:trimestrales. Como'
.uando los soldadoe 4e lal e.xpresa- Lae eacuelae práctica., fuera del complemento de las enseñanzas de •.
-!ts categorías con IN .lnttrucc16n téc- campo de instrucción, le hartn en el tos cUn06 ee har'n las pr'cticu qw
81ca, alternar'n la ml.ma CGll la de otoño practicando lu marchae em- le di5pongan. Los CUrlO6 de informa-
ecauitaci6n; los lol~adoe del grupo barqu'el y operaciones de puente; y &e ci6n para jefes y oficialel, 181 pñc..
.. conductores amphartn 6sta con la lujetadon a a.nteproyecto y' pr.upu~- tiCa. dI'! conjunto y la5 de traIMporte.
- carreteo, efe~tu4nd,OIe,una~ '1 otras to, eeglSn eltá ordenado para too.. de tropae le harin eegl1n &e ordeae ,.
liel modo mb IDtenllVO pOllble, con 1u trop.. de Ingeniero.. con arreglo a los mediOl de qu. ..
• b~to de que I~ termben en otr.. Trolas d, F",oca,ril,;'.-La ins- dilponga.
Mie Nmanu 11lt1181. trucci6n militar se realizar' en,.eie Para la enaeflanla t~lca de' na.
Al finllllizar éstu le verificarÚl loe lemanu y en el mismo orden y dee. diotele$Tafía se seguir' igual crit...
eerrespondiente. edmene. para ••lg. arrollo que le ha dicho para lile tra- rlo d. ultensificarla en el le~ndo~
aar ": cada loldado la aptitud ~arres- pu de In~enlerOl. En el I~gundo pe. riodo de la inetrucci6n, venfic'nd~
pondlente a la categorla t6cnlca ep riada le lntenaificar' la lDetrucclón fldmllnee 1 los trel meaH, -de fndot.~ue ha sido lnetru.(do. Uca ve~ dadOl t6cnica en IUI trel ramu: vía. y pr4ctica, para habilitar radiotele¡rá-
ü alta -los soldados de .u lnstruc- obras .tracci6n y movimiento, c1ulft- fi~ proviliona.lea.
•16n t6cnica se efectuar4n por .Iu c:ándc:.e y distribuyendo el pereonaJ LOS cUfloe &er'n doe de cuatro m...
4istinta! unidades del regimiento eJer- legÚD .UI aptitudes y oficiOl eD 181 MI, uno para cada concentración;
cicios pr4cticOl correspondientes 'a escuelas de asentador~ capatacM, deberán empezar en forma tal qu.J'f'queño~ tendidos de líneas telegr'- obrer05 d~ vlas y obra., ~aauinilta4l, 101 edmenes sean inmediatamente &JI.-
Acas.·}:' t~lef6~icas de c,ampaila ~ es- fogoneros, aiu.tadores, forjadorfll, je. teriores a lo!' regimientales, .. fin ele-
.bl!Clmlento de estaCIones óptlCM, fea de estación factoree y conducto· poder coordinar las categoría. aIU-
.ti!iz:tndo para ello el personal, ga- res mozos de' tren, guardafrenOl, tarea con la. t6cnicas.
aado y material reglamentario de las gua'rda-agujas, semaforistM, etc. El curso de ampliaci6n para :ca.
mismas y tendiendo a dar a flIt06 Como complemento ~ la. inetruc- diotelegrafistas primeros serl1 uno pC)r'.~rcicios un carácter práctico y lo ci6n de elite segundo penodo se veri- al'io, y 6\1 duraci6n, de ~is lDHeiI...-:
_'5 apropiado a )a realidad y bajo ficarw las prácticas correspondiente-.< hará en re1aCi6n COIl las eecuelae re.;'
ltiversos temas práctic06. en las vías férTeae civilt'!lI. gimentales. También se. dará un eur~.
Independientemente de esta ins- Tropas tle Radiotelet¡¡;raffa, AUtO-¡fiO e6pecial de seis meses para tod .
tInlcci6n 6e desarrollará con arreglo Mo'flÍliS7rlO " AluMMad'O.-Dillpuesto 106 9ue sean radi06 primtroe,. e8U
& los vigentes reglamentos la de 10ll que la incorporación de cada rte~- contlnuados. p.or 10 menos. y deseen pa-
telegrafistas e16ctricos y ópticos me- plazo se ba~a en dos cOllcentrar:lO ¡6ar al servIcIo de estaqones perm,a..,.
liíante 106 correspondientes cursos y nes, se adaptad la imtrucción mili- I nentes. Con 106 aprobados ~ .form
exámenel para su ascenso a l.ats dife- tal' de 106 reclutas del regimiento de rá un eecalafón por conceptuaoón
I6Dtes ca~egorí36 de t~legrafi6tas pri. Radiotelegrafía y Automovilismo· 11 teni~a, qUt 6ervirt. para 6U pOllterio
.eros y J~fes de estaCIón, las ferhas de incorporaciÓD. empe-, destlDo eD las estaCiones permaneD
Tropas 4e P01lto"er?s.---c.omo las zando por la del recluta, que 5e hArá I Para los de otras ~r.mas q~e ten4e~ás troP.as de I~genleros> lIe. ha de en su primera fase dUTante cuatro o • fIU cargo el 6UV1C10 rad~o.tele
_üvar 8U lDstrucc16n para realuar la 'semanas, que comprendenn la te6rica ltico de lae redee de trlUl{;mu;'íone.
. '-... __ : ~:.--
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Del J al ...
Del 1 al 3.
N 'ÚDeroe 1 1 3.
TlIlfeDlel 0GI'GDel&
D. Nicalio A~elíD Alpe.
JI Luis Moreno Colmenarel.
Del I al 6.
Penonal que, correlpoDdi&dÑ
d.etiDo fonoso, ha lido excep....
con arreglo al ardeulo ,,(ullciD ..
citado real elecreto.
Ninguno.
PerlOna) que no puede JOllel....
deltino yoluDtario por faltarl. m..
1101 de aell meres para aef deltiu-
do. a Africa, leglln diculo.
.:;:;r: ~~ .:r.lBl
D. Inclalecio Quintero Martl...
11 lOR Tejeiro Canales.
" Francisco Etrteve Gon:raro.
11 Imado Sangilesa Casaurr••
CapltaDel.
D. Luis Goicoechea Clara, de la
cuarta Coman~ancia de Intendencia,
a la quinta. tArtículo lO.}
D. Arturo Marcos Jiménez. de la.
Jefatura administrativa de Cast~ilón
de la Plana, a la cuarta Coman..anria
de Intendencia. (Articulo 1.°.)
D. Ricardo Rozae Pato, de di.po-
:uble en III primera regi6n. Il h Je-
fatura 9umiDistrativa de -la e..te1f6n
de la Plana. ¿Articulo 10.)
. n. Anp,el L pez Vicencio, de esce.
Ilente en la .egunda regi6n, a la Je-
f..tura admini.trativa. d. Al¡ecir...
~Artículo l.o.~
l'l'''U~lI ......, .Ollar
DESTINOS
. D. Emilio Alberruche Criado, de
-----_...a04....------- /'xcedente en la .I!ptima región, a la
I~ptima Comandancia de Intendencia.
Articulo 15.)
D~ ~anutl Gamica JimEnez, de 101
.ervlC"lOI de IntendenCia de Bilbao a.
lIervicip de eVentualida~ de C"~~a
tArtfculo :2.0 v.)
D. JOIIé JUlte de Santiago, de las
.ntervenciones mihtares de Tetuin a
la Mehal.la Jalttiana de Melilla,' 2. CC!'Dadaatel.
,R~al ord~n de r3 del actuaL)
D. Gabriel Marlorell Monar. del D. Ba1tasar Ramfre:r Seuden».
Parque. de Intendencia de Mahc·n" lt Amador Morcill~ L6pa.
nrot.nuu en 8U come·.AC!O y ad.'m4. " Ricardo Ro:ras, Patc>.
comandante de la Sección mixta d. " Antonio Falllo Checa.
tropa. de Menorca.. I fll'jOf;W,lt.{. .., - .:o!OJa
c.pflaDM.
Se~or...
D. Adolfo d~l Valle Su¡lru, de ex-
ced.ente de la .octava regi6n y agre-
. .lOO a ~ OticIDae de la I:tterrlench
nl1itar de la misma, a aUJCihar del
p FCO~ de los servicios de Artille-
. TeDieDIM oonlGeIea. . •. a e Ingeneroe de. Va~ad,)hG. (Ar-
D E T G i :.I·ulo ro.). D. Frucilc:o Paraj6 Recam'-
• mI 10 ~rda MardneJ:, de 811- I D. Miguel P~rel Goa:r'l" de ad- .. Clauclio :Vidal de Apirr..
pernum.e,rano SIn liU~ldo en la dpti. I L>mietrador . del hOlpital m'mtar )' .. JoH FOnDOIO de CUtrn.
lISa reglon, a las oficmae de la In.eo_j v'ros servicios de Badajo-, a c:onti- " WuaeJ Jtodrf,.. bate"
Sallor.. ,
RELACIÓN QUE SS ClT~
Circtda,. Excmo.' Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha lIervido dillponer que
101 jdee y oficiales de Intendencia
lWmprendidos en la siguiente relación
pasen a servir los destinos que en la
misma se les señala, incorporándose
1011 destina~cll a Afrita en el plazo
que determl:' a la real orden circular
4e r:z de mayo de I'P. (D. O.' DÚ-
mero 108).
De Hal orden 10 digo a V: E. pa,
ra. su conocimiento y demú efectos.
DU>!l guarde a V. E. muchoe afío.
Wadrid 21 ce abril de 1<p7.
, DugUE D& TaTUÁJC.
;.1'.0. .... 10 - .
. ,~
te.· .. .'.
"leed d eu~ 'cIe Mis'meNS el.' denda ü ~ óCtan ~. (Aro:a- f%t"8r ea 101 miemoe. dee-mpelian_
duración para la especial~6D de lo 10.) . triem6. 1~ subpa¡;lduda <id 5ervi~
,_ it.dividuos que las milmu eDvien D. AD,.1 Esc:alODa eSe PU, del de InJen~ros.
(,ala q\.(' en sus rell:~mientos respecti- P,~que de In~endeDc~ J .otros ser-l D. o-! Rueda y P~rez ~e la .Jta..
vos sirv.ln de auxlhares al personal VICIOS ~ C4dlz. a d¡aponJble en la )a. de dlsponsble en la su.a regl61l.
que esté encargado de este servicio. eegunda regi6n. . a los urviLÍos de lnten~encia d.
Para los jefes y oficiales del Cuer- D. F cancisco Jim~Dez Are.nu, de la Pilbao. (Art. 10.)
po de Ingenieros se propondrá anual- Jefatura administrativa de Alaéciru,l D. Agustin Sa'ltori Alcalde, ele a-
meDte un curso de doe meses de du- .. director del Parque de lnlenriencia . cedente en la séptima región y pre..
ración, en la. fecha que se fije y con }< jefe administrativo de 101 plaa y I'tando servicio!, en la Intendencia .s.
el programa y anteproyecto que se pi ovin :'l\ de Cádiz. (Articulo S.O). l. miema. a desetlpeñar inlerin...
formule por el coronel del regimiento D. Fernando Pérez Mayorga, &lel 'mente el cargo de adminilotrador cMl
paJ"a la aprobaci6n euperior. Parque de Intendencia de SuiUa. ~ ~ ~¡li~1 militar de Segoviil
También se propondrá otro cureo dl~onible en la segunda regi6n. D. Juan Lómez S~nchez, de la Co-
anual, de tres mesos de duraci6n, pa-, . Alberto Pérez Cabello. de la le· mandancia de tropas de Intendencia
ra los ofióales de otras Armas que gunda Comandancia de IntendenCia, de Luwe. II la cuarta Comandaa·
tengan ti su cargo o se designen para 1a director del Parque de Intendena. da de Intendencia. (Art. 10.'
este 6ervicio, y, por tanto, que hayan de Sevilla y jefe administrativo de u...e...l~~:_ ~
de dirigir la instrucci6n del pel'WODal la plaza. (Artículo S.o.) A1UnL
que a ~l ee destine. Terminados loe D. Manuel Dfaz Gavira. de di~ Jt' ._ ._ ...;:--' :::::.
cursos, 6e har~n pr~cticas, destacando nible en la segunda regi6D. a la ~ D. Alberto Abn-queta Asen.¡o~
el personal aprobado a la Mtací6n runda Comandancia de Intendencia. l~ HUa Comandancia de IntendeD-
central. y se organizará la Mcuela (Articulo 10.) Ila, a la Comandancia de tI'OPM ..
práctica con la cooperaci6n de esta- D. Francisco Mongui6 Vives! del Larache. (Art. 2, V.)
cionesde campaña y permanentl!. filrque de Intendencia de Laraclle. a
r,o-jas i.e la Brigada Tolográ/j, J. dlaponible en la cuarta región. . Plrltm4l e01lll'ltÚitlo 1ft Il .,...
Su instrucción militar ae eujetari ~ D. J~ Terrés Ginard, de loa ~,"r- tado a) del a,Uef4lo UPNÜ i.,z r.'"
las reglas dichas para todal las tro. quea de Intendencia de Telu4n, a dl- Jee"to JI 9 JI "'''yo 4. 11)34 {DI&-
paa de Ingenier06. En cuanto a la rector de 1011 Parques de InteJ1dencia RIO Ona.u. ",¡",. 108).
instrucción técnica mantendrá lae es- ce Larache. (Artículo 3,-,1 ...~,i9
cuelas necesarias para que 8U penso- T4Il1entee AlOI'CIBe1l&.
na} pueda adquirir los conociII¡,lentos Comandlll1te1a.
teóricos y la necesaria instrucción
prlictica, y le bará la Clasiticaci6n
.egun aptitudes para los cometidot de
operadores (taquimetristas, libretistas
hosque;" stas, portamiras, etc.), caleu:
1ado~e6, comprobadores y dibujante.,
contlDuando las escuelae para perlec-
.cionarlo en sus cometidos y obtener
la unidad de doctrina necetaria dt
1011 proce~imient08 empleados en 1011
levantamIentos y C!1 la representación
¡ráfica.
De re..l orden lo digo a V. E. pa.
ra au conocimiento y dem& e'fectOll.
Dios guarde a V. E. muchOI a!01.
Madrid 19 d. abril de 19~7.
Dugu. Da TnuÁX
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1.~Exceptuados.
2.~Probable ascenso antes de
seis meses.
3."-Probable aeltino forlOJO utel
de seis meses..
Fanna~utico segundo, D. Luis
G'lvez Lancha, que habit!ndole co-
rrespondido servir en Africa, no ha
sido destinado ~or hallarse.. de re-
emplazo por hendo. .
RdaeiD1U1 UP" 11 4rllclI/,q 13 tUl
r,al d,creto d, 9.Ji, m4rp tU J934
(C. L. "IJ",. :1:17).
Farmae~uticos primeros, D. Miguel
Campoy Iri¡oyen y D. Antonio G6-
mez Martfnez.
Farmac~uticos segundos, D. Gre-
gorio Aranda Vergara y D. 1o~ Co-
beño Cenera.
'.
Sellor...
ULA.CIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Izquierdo Yebra. de
disponible en la primera eginn,;. la
Subinspección de 101 servicios de la.
sexta (V.).
..... .. B •.,itaJ"
,.. 1.. jef~ J CllIdaIee farst. I'ado(DoIáJ~~ ..'
COI de SUi~ Militar~".D. l Tera AIluq(
- . 1& IIiplellte relad6D. q.. ... pitlaI de A1haceaau .... 1& IJJrDdlda
piesa COIl D. Enrique bquierJo Ye- militar ele Seyilla (F.). ••.
bra ., tenDiDa COD D. Eduardo Ilon- D. Eduardo. Montero Saacedo, cle
tero Saucedo, pueIl a serrit los des- la Farmacia militar de SeYilla. al
tinos que en la misma se lee ..tiala, Hospital de Alhucemas (F.).
iDcorpor40dose con urgencia el ds-
tinado a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pl-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. añal.
Madrid ;u de abril de 19:17.
DtlQVJt DI!. TI.Tll.A1t
D. AdlÍ.&Do PaGadero Karosin, <le
disponible en la primera regi6n, a
la SubiIll})eCci6n d. 101 te"iclos de
Canarias (F.).
8ah1upec&or farmacéutico de IIIIQ'UDda
clue.
D. Antonio Call8I1(Wu Llont, de
disponible en la primera regiñn, a la
Subinspección de 101 teniclol de 11.
legunda (F.). -
•••
''2' lal
LICENCIAS
DESTINOS----
•
Fannact!utico mayor, D. EDriq1lt
Fern40des de Rojas y Cedrtin.
Farmact!utico primero, D. M&riaDe
Martínez Castilla.
Fannac~uticos segundos, .D. La
G'IYeI Lancha D. Jel11s CarmOM
Solfs '1 D. Jo;¿ de la Sota ., Muti-
na de 1M RíOI.
Madrid 21 de abril de 1937.-In·
que d. Tehdo.
..... Excmo. Sr.: zt l.., n. Pedro Hera. MartfDe., di 4h-
R·...... Iaa teJUelo .. Di. 4i1pour poaibl. :r.olunt&rio Ul la primera fe- MAOJUD.-TIUtnI á1 Dtp6t. ,le 1& .....
le'- Direct« general de lutruc-
• 611 , Administraci6n.
....... Capitú reneral de la ter·
•• región o Interventor general
.. Ejúcito.
ExClDo. Sr.: Conforme a 10 1011·
ótado por el escribiente auxiliar don
Manuel de la Fuente P~re%, con de..
tino en el N egociado de ajustes de
este Ministerio, el Rey- (q. D. g.) fe
taa servido concederle dos mesel de
licencia por enfermo para Alicante.
COIl arreglo a lo que detenninan 101
articulos 20 y 71 de las instruccio-
aes apr.•badas por real orden circular
• 5 de junio de 1925 (C. L. n11.
aero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
_ 1'11 conocimiento y demú efectos.
.ios guárde a V. E. muchos aftOl.
Jladrid 20 de abril de J9;¡7. .
Duom DE TrruÁlf
•• F.... CuerYo Blúqua.
• l::11ÚD ¡im6Des de ADta.
• to CId de la LlaYI.
• Luis Ará Arroyo.
• Alfredo Gareía Copstante.
Madrid :ZI de abril de 1~7.-Du.
•• 4. TetuAn.
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